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III'IRODUCTIOI{#
StabLi en applicatlon d,e ltarticle 2l d.e ltAooord interne de 1959
relatif au f,inancenent of i la gestlon des aiales d.e 1a Conrnunaut6, le pr6sent
rapport a pour objet d.tinfornne:r le Conseil deg Comnunaut6s dee conclitions
dans Leequell.es ceg aid.es sorrt nises en oeuv?e par les E*tats assooi6s1.1oe
Pays et lee ferr{.toires }dndficiaires, et des condittons d,ans Leequelles les
r€al,isations finanodes par le Fonds eorrt utilisdesr
Ce document fait suite aux irrfo:mations eur lrutiLisation des aideE
qui or$ 6td r6$1i€rrenerrt corununigtrdes au Goueeil dum.nt La p€riode couverte
par Ia lb:rs Connention drAssooiationr Ie donaLne d.ont i.I rend comtrlte est aepen-
d.arrt pl,rrs large cette annde pui.sque, oonforn&oent anrx dlspositioae du, nouvel
Aeoord, interne, LL eoncerne 6gaLenert Ia mise en oeuvre d.es aidles. De ce faitt
olest fiaalenent dans Eeg aeSmote lee plus concrets qua ltaidls comrmautaire
doit 6tne exa.nin6eo
trintdr€t de cet epnen r€sld,e tout d.rabord, pour La Comnission, dano
lsoccasion q'ui lui eet d,orur6e, en pmcddant i rrne sSrrrthEse des obse:rrations
faites &u cours d.tune ann6e de gestion, cle prencl:re ainsi Ia rnesure aussi bien
des probl&rnes rencontr€s gge des nisu"ltats Obtenus dans ltex6ou-
tion dee projets, et, par 11.*6ne, de nieux.discenner les possibllitds drac-
cr.oitre lteffioaoltE des p:noc6dures par lesguelles lraide est rniEe €n o€rrrfitBr
Mais au deli dE oes prdocoupations d.tordre op€rationne}, }a Co$lrission contimre
draccorder la p1r:e g:end.e impo:rtarice I llexa,rnen de Lrutiliaation des inrr€sttsse-
ments rrgalisde afinl d.rrrne partr ds pounoir dnEntuelleraent oonbLer l"es lacrmes
existarrtes ou faire procdder aux redreesementE n€oeseaires, et d,rautre part; de
d€gager des onseignenrente sueceptibles eltor{.€nter llaid.e corunrnautairs et d'e
faciliter son insertion da.ns Les etretdgtes de d6veloppenent ad'optdes par les
diffdrents pays bdndficiaireso
Clest arrec ce double soucL dra,radlioration oonsta"nte du rendenerrt de
lr.a.ide et d,radgptation de ses obJectifs aux final.itds oonar€teg du tl.dveLoppenent
gue sont exa,nin$ee oi.spr€s les oondl.tions cLrexdcrrtion des pnojets, puis ccLles
qut ont trrait e lruiilteatioa dea intrestissen€nts ftna.nads par le Fondsr
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Ltexamon des corditions dane lesquelles sont rnises en o€uvra I'es atdes
comnunautaires fai"t apparaftre uno g:rand.e diwrsi*6 dans La rrature dee problhnes
rencon*:€e" Cette diversitd r6su1te bien s0rl pour une Fartr des cond.itions soclo-
deononigues parbler:li&res qui r€gnont danE chaque Ftat aseoci.€ ; elle ttent atrssi
i, j.a y*ri6t6 des projets financ€so Snfinl La durde, parfoS.s fort }-ongue, sur J.a'-
que3.3.e st€tendeat earbai.nes opdrationsr srinscrit sogvent oosrrae un faoteur de nu1-
tipltcation doe dtf,fisxrltds.en raison de ltall"ongemerrt des proodduree et du cltan-
genent, parfois rapiden d.es c-onditions 6cononi{u€3o
Ces dtf,ficult€s ne sont pae nourlreLles etr au cours de 1raryt6e 19?1; les
ser'lrices de la Cornmission osime cerrx des Ftats assoai6s se sertt efforcds, oomme
les ann{es pr6c6den*ee , dsy ltorter nanBder Parmi Les Frobl&$es
gui se sont poe€s a.\rsc r:ne partioulibre insistancer otl troure eeLui des d6passe-
ments qui ont 6td colrstatde epuis un certaln terops dans lrexdcution dea projete
finaneds pan 3.e *;*&sanalyse dlensenble de ee pnoblbne a d6Jb fal.t lloljet drune
dturle particulier" t]/, effectwse par lss sefinices d.e La Commi'ssion et tr"ansmi'sa
aux instances cotripdterrtes du Gonseil des Gomnunaut6s ; see conoluel'ons sont
rdeurn6se dans Le rapport sur ia gestion de Ia aooF€ration flnanolbrs et
technigu.a pour ltannEe 1971.
' yrrinfluence gurexercent lea cond.itions de mise en oeuwro da ltaide Eu:l
l"rex6cut.isn des proJets nnest pae, toutefotsr limi*6e i LeuFs seules incidensee
financidresi aussi es'b-ce du point de:nre pl"us g6n€r'a1 de lfefficaoitd de llaide
que, aprbs avoir rappel.6 lrimporfance des ddlaie dans les prooddures de firpa-
cenen* r on sxaminere sucoess{lrersent lee cordltlons d'e La ccl.labora*isn dee se3-
rrises C.e ia Commission avec les Administrations loeales, certains problbnes pan-
ticuL*.ers S ltaeeistanco teohrrlgue et au Jeu de !.4 poLittqlre con'dur.reutie1le qui
rbgie lradjudication des rnarch€s et, enfin, irirrfluence des cond'itions deononiques
i:6n6raies sur lee rdsultats des pro.jets. 
-l^.f'a
it } U'tue.a sur Les ddpassements enregrstr6s Lo::s de ltexdoqtion.fgl*n5liets finan-
e6s par k ronas-n$op6en Ao Ddiolopp€xlretltr Doo. {IIfirrr&t )r-rnn75. .
trincidence de la situatLon mondtatre intersatlonale "sur Les op€ratigno $t1-
ro"ri*=" C"it' *" aj'lIeurs, liobjet d'e d'eux notes en d*te dg 14 ostobrs trffli;;; rniiiiiaililip-- rm/:) ;;";; zg;r rna (wrr'e/r1t(tz)w),
,1i
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Ao tnporta,nce d.es d.61ais
Ia r€alisation d.run proJet, d,e la phase pr6paratoine ju.squrl La fin de
Ltexdcrrtlonr s6 ddroule gdndralemed 
- 
A oond.ition gue Lee opdrations soient
bien nen6€8 
- 
srrr un laps de tenps gui eEt de quatne ans en nctrenne pour la
constr:uction cie bStirnentsr de quatne i eix ans pour un inrestissenent routier
et souverrt plus inportant enoors pour aertains projets allinfi€stntc*uns
g6ndrale (ports, ohemins de fer) ou d,e d6veloppenent agricole.
Ia, Longueur de oes d.61ais etexl'Iique par Le d.6roulenent drun certain
nonbne de proc€drrres qui, ei elles ont gu parfoie susciter des aritiquest
nren gont llae noins JustifideE aussJ, blea par les rtgles applicables en rna-
tibre de gestion d.e fonds d.rorigine tnrd.g€taire que par les n6cessit6g cte
1 rinstnrction des projeter
StiL est patent qup La neillou:re fagon drassurer un ddroulelnent satis-
faisant des projets d.aras La phase cLtexdcution, et B.u elel& d.e gara,ntir Leur
utilit€, est gue La conception et Ia prdlaration de aeruc-ci fassert lrobiet
dtennens approfondis, il est dgalenent olair que toutee les op6rations de
d.dwlopperuent pr€sentent, en fLn de ooulrte, un oarastbre drurgence et qtre leur
niee en oeuvre r€c]"ane I La fois cdt6ritti et r€guLarit6, ne eerait-co qulen
:raison de lrirnpor*anoe deE ef,fets grrront de,ns Ie court terne, Les ddpenseE
d.raide sur d.eE 
€oonomies a,ux stmcturas gncor€t frag:iles.
Un oonpronl.e est iLonc toi ndoeesai$E et la Conrnission srefforce
rltdviter, i Ilocersion d.e chaque projet, rnrtar:x
d.61ais adninistratifs ne srajouterrt'd,es :retards rirorigine technique; r:rre
*eI,r-e harmonisati.on nrest eependent pas toujours
nialisable et on constate alole rsr aLl"o4gernert axcessif de la prooridtr:te de
firra,ncenen*n dorrt Ia prenl$re conedguence eet 
€€n€:relenent rur
d.6caLa4e non n6gLigeable entle les prdrriEions rslatives aux co0ts des prcJete
et les eondition$ r6el.les d.tex6sution des narchds : i[,es projets cotme ceu:tr
du chemin d.e fer tra&sca.ner"ounais, d,e lrarSroport de Ba,mako ou du d€veLoppe-
rnent d.es t6L6communications en Soalie, tr>o.trr lesguels un d61ai cte 2 ans en
uroJrerme srest 6csu16 entrs ltestinatisn inltiaLe des ooOts et Le &6porril1E-
oent d,es offresp eont sigrrif,loatifs & oet 6gard, tn€re si lranpleu:r des
d,6passenents enregistnis sle:cpligue, psur une partr par dtautreE oonEid.6rations
par*iculiEres ar chaqrn oe oes trols pmjetsc
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nce pnobl&mer: *e ddlais pr"ennent dgal.ernent une tr6s grande acrri.td lors- s
quoils coniernent eertaius projete coffine ios amdnagenents h;prtro'agricoLes ou
des op6:^ations drencad.rement qui, en rsison d'e leur inportance et d'e leur oorn- |
plexl*6, sont parfoi"s exdcutde en pluslotrrs tranchesr cgrFespondant chaeune
iu une conver,ticn d.e fina:rcement distinsteo Ie r€p6titj.on des procddrires rmrlti-
Fl.ie aLors 3.es risquos d,e rota*d, ce qui peut ee traduiFe sur Xe terrain Par
riee discontj.ngitds g$nantes dans Le salend#.er dos anr6nagements ou le d€roule-
men&d.utrarlai].d,ewr1'garigation.Paraij,],errrs'unetej.1.epratiqueabout1t1rien
souvent d frae*ionger l,es rnres il prendre sus La rer*abiLitd deg pnojete firran- '
c6s et fai* qaeo par^ la suite, lt€val"uatlon cie leurs rdsuLtats €cononiques se
r**Le moins ai.s6o; ausei La Comriestron 6rrite*t"eLl.e, darrs }a mesure du possi- 
,.
ble, d?y avsts 1leoours ddsoungis et prdfbra-t-eIle agoacer les d'iffdrentes {nt6s76ai ' '
tions ndcessaires h, la rdalieation de tela projets. dans Le csdre de progranunes
d.&n6ntcoordonn6eoudlopd:gtl.onsint6gr€esdont].egorieiltatioilsp€tflrent€tre
dveatireil.emen* infldohies en fonotion des conoiuelons dtexa"nens pdriodiques
d.os rdsuLtats obtenus. , '', i
Druno fasan g:6n€ra3.e, lrexp€rlence acqrrise depuis plrrs de dix ans con- .
,irri* S j"a conviction qtre, dans Ie cadre des d.isposi*ions pr€rnres par 1a Conven-
*ion d$Assoeia*fono la solubion d.es ps"oblbmes qrri. vlewrent C't8tre 6rrogtr6s dr6- -'"i
pend en grand.e.par*ie d.s La quali*6 &es rapporbs qur:i e0dtabl-i'sea$t entr€ I'es t ,,.
ser-rices d.o ia ccrnmission et ceux des EAI,IA ou d,es PqnoM.
Cet*e coLlabsration est n6cessaS.re afin de oona{,I5.er avec ef,ftoaci$d
les responsabilit€s que Ies ad.ministrations !@tiolraLes exeroent en q'ualitd
d.e naftre Crceuvre et celles qrri incomberrb aux services de La Sommission *a'nB
la 4ps*ion il.u Fondsa Dturee fagon g€mdraleo une *etl"e coopdratiou eri.s*e e* elle
est Lroecesion de contacrte bumains dont La Connissiolie €fi oe qtt'i.3.a ooncerneo
tient Fr souiigner lseffet enrlcbissant pour ses eeryiqgs.
Ia px,€paratisn ou ltexdcution drun projet reqrdert g6n€raLenento outre
3es in*e::i.en*tsns d.e }a Conrnissiosl e* de lt$tat b€ndficiaireo oel'le d.9un bu-
reau d?6tudee ou dgun organisme de rdal"isati.on, don* 1e r61,e1 bien qlle th6ori-
quenent 1imi*6 aux taohes drexdc$tionu est eornrerrt oapital polr I'a bsrme naF-
ehe du projetc Ltinetau:lati.on de rapports fnrctueux 6ntrc aes troie parbenalrce
nres*t pas toujours cl|,ose aisde ,carr a1u( &ivergeneea ds eonoap*ion1 vfemel]
parfois s eaJouter des dif,ficuL*ds d,e oornmutrioation telxt g6o83aphigue {tre 1i.n*
guistiguei
la. coondration
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Toutefoie, un eapr{.t de bowto oollabo ation a, dang La pl.uparl des
cas, prdvalu dang les rapporta er$rs6 l.es tmis parties concerrn6ea et a g6n6-
ralem€nt permls dr€vtter lee prinoipaw 6orni1s i tous Les stades de n6aLl-
eation des projets.
Ctost ainsi qufen oe qrd ooncgrne La phaee prdparatoiror on peut citer
Le cas do l.rabattofr d.e Tananarite dont 1eE adJudicataires viennent clrStne
d.dslgn6s, alnsL que GeuE d,e Lfh0pital dE Jaoob (Conep) et de lrinternat d'tan-
seignernent Eeoondaine prdrnr au Surl,rran (pfOU) ctorrt ltirastnrction pnogresse
i un rfthne setisfaisantr
Dans Le donaine des r6a1isatlo4e, lfexenple tlu chenin dE fer transca-
nerournais est d,che dtenseigueneuts gn ce guL concerne les effets d'rnne bonne
eol,l.abo:etion entrs 1es serwlose dg la Colmiselon et lrAd.ninietration. Dane ce
cas pr€cir, le f,att que, d,ane laurs rapporte anec Ie meftne droernrre, les
baii.Leure de fonds (:.e trm, le FAO et lraid,e bllat6rale arndrioalne) aussi bien
clqe ltentneprise aient touJoure eu affai:re au pdme interlosuteur a oertainenent
eonsti*ud un 616ment d.$teminarrt et, L vrai cltrar e*oeptiormeL pour une op€:e-
tion q.ui. duno depuis plus d€ 4ir Bnetr IL en egt r6suLt6 une oontinuit6 dsns
ltadtton d.ont les effets sont trss favorp,blesr Au fr:r et & mesure de lravance-
merrt du projetn Ia qualitd de Ia collaboration etegt progreseivement am6lior6e
et 1a construotLon du seoond. trongon nra pas d,onn6 lieu pour llinstarr* d' d.es
difftcultds anal.ogues I oellee qut fu:.er$ lenoontrdes Lors d.e la rdalisatLon
du prenier.
Dane l.e eeoteur agrl.oole, tl faut noter 6gaLernent gue, drurre fagon g€nd-
re3.ey le lxrthse et 1a quaHtd dtexdoution dss prsiete agro*industrieLs atteint
ass6u rdgull}1.enent, et parrPols n8ne d6paase, leu obJeotifs insordts dans les
dtffCrsntee conver*ions de f,lnancementr IL en est ainsi notarnmerrt pour les pro-
Jete thdiooLes du Bun:ncLl et du ltrarrda, ol, en fonotion des r{aultats obtenuss
11 eemble que lron prrisse esoonpter dee :senclemerrts nettenerrt supdrleua€ au:r
pr€fiElons intti.a}€s t A, Uulindir par e:nsmpIel on pense obtenLr I tB t de th6
seo a' lrha en noJrenne alots qutll nt€talt pas prdrnr de d6passer 1 t.
Un autne €renple de rduesite sur Ie p}an teohnique est fournl' par Ia
plantatlon de 32"OOO ha de palrneretse sdlerybionn€es en CSte drlvolrec Gr6oe &
lratyil.on de La SODFAl,lt, nd,tt* droeuvre d616gu6r Ie pLanning des planta*ions
a 6t€ respeot6 et J.es pr€vieions do rendement ont dtd en gdn€ral ddpasedes"
Aussib, bien qle Le r€g*rne da crolsllre ile oette opdratlon ne doive Stre atteirrt
qtre dane ainq ailE ernfir.on, peut-on a.ugurer gUB ses rdsultats seront ne*tement
positifs, &. condition torrtefols qrre Iee prl.r tle lthulLe de pa}nor aotuel'Leuent
satlsfatsautc, ntert:rerrt pas dana nrre phase dE conrJoncture ddflvorablEr
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A cdtd de ces pmjets dont Lrex6cut{on se ddrpule dans de bonnes cond'i-
tions gr€ce i une coordination efficaee des inte:rreutiongn il" eriste ralheu-
r"*"turrt des exemples en sens oontraire.
Tel est le cas du projet concernant lrhEpital d.rAbdchd (fciraA), d'ont
Lfappe1 d,roffres nta pu 6tno lana€ qulen sep*embre 1Wln soit pl'us d'e cinq
ans aprbs Ie ,i6but des 6tudes" Une coopdration trop LSche i torrs les dchelons
et rr:re infsrcnatian insuffisante et peu eJ.atro du. bureau dtdtudes pan l"es se:r*
vices na*ionairx aomp6*ents sont i, Lrori&nne de cet al"Longement anor:naL cles
p:roc6d.ures prdparat oines"
Dans le domaine de ltinfrastrusturc gdn6ralee te projet de constiruction
du por* d.ffuendoo au Gabono es* cer*ainement lfune dee nrelLtreures ii.Lustr€'-
tions d.es inoornr6nients qui rdsultent dtune coLlaboration ineuffleantet
entre J.es ser\riees nationalrx et ceux de la 00inmissiono
!a6s oe cas partieul$.ero du fait Eur$, oes inoonvdrriente se eont ajorrtds Ies
soucie de pmbibme: *echniques particuLi&remen* arsusy 3.a poursu[te d'tl pw$et
a m6me 6*6 rnenac€eo FirraLernent, d^eo acoords soilt ln- :
*sr.venu.s eomprer:anf, un l.mportant fina:ecemen* eompLdmentaire ddcLdd par i.a Conn-
nissionl aprSs une longre internrp'tion, 1e chanti.er a redrlnnarr€ H, La fin de
Lrarmde 1g7i t iaais il est encore bp tOt pour pouvoir apprdoier dans qrrelie
rnegure Les oondit{.ons dtexderrtion du prsjet se'trouventn eomle on ltesp&ret
a^rn6lion€eso
A J-to::igine d-e cer"$ains cas de rnauvais d6rouf.emer* *es prccdd"ares, on
trowe €galement d.es changenents droptique des Ad:ninistrations na*ionaies
qqant Er Ia firralj,-l;6 cu 3. certaines uodaLi*ds tecimigues d'e rdalisation des
projets dont l.c fi-nanc.ement est dsynand.€* Oteet notarnrnent le cas d"u ftProgra"wte
lrospi*alier d,e }a r6gion d.u Flerxro'r au $€ndgaI, d.on$ le d'ossi.er dbppel'd'8of-
fres'<levait 6tna aohevd au d6bue d"a 1f{2, pr&e de 1O a.ne apr6s ea preraibre pr6-
eerjbation & Ia Cornmissionr Dans 1e nsme ordre drid6ess il faut ci'ter Ie
rr0olLbse agricei.e de Ba.rnbaritt on R"CoAa, dont le dosgier doj"* Stre reprds en
fo:rction de nouveJ.les di5ecttves'techniguee aLo::s que la cor'version de fins'n-
cement a 6td signde dds 1954.
$tik*,eont d d.dplorer Lorsqutil"s ent:rafinen* d.es d€l"ai.s e:ca66rdse les
chanfFnents drop*igue ne sont pas torrjours criticabLesg en co qui concerrte lee
projets dtencad.rement agricole, ils sont rn6me souvent ia manifes*ation d'tun
souci- d.tadaptation <ies objecti.fs et des nndthcd.es i une realit6 particuliErre-
nent mouvrante et difficii.e i apprdcier' Dang oet ordre d'tiC.6es1 tL faut citer
les riorientations d6cid6es d.rune Part r en faveur de la cr,riture du ooton dans
lcs pro.jets r6,gionar::e itu Togo (region dee Fi'ateaux et r6gton Centrale) etn
drautrg Fertr en faveur du dirreloppement clxi, ris ptrrnrial **.,tu.n*** de,n{se
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Ces nodifieations nfont d.tail,leurs pas 6td toutes ax6es eur Ia priorlt6
A aooond.er &, me oultune particullbro t en Har.*e-Casamancer pa" exemple,
lsintroduobion de La culture du riz pluvial en rotatlon a,vec celLe du coton
.qa Stna A, Ltorigrne diun i.rrtdnessant prooessus do dtverslf,icatisn r€gionale,
at un effcrt dane Le m8rne sene doit Stre entiepris en CSte d.rfr.roire.
De toLies megures d.e rdorientation reiatives, soit i '.:n projet d.6te:p
nin6e soit au d.6veloppamsnt agricole drune rdgion, son* autant do rnanifesta-
ttons posl,tives de Lresprit de coopdration qui srest d€ve1opp6 ontro iee
organes reeponsables des paSre bdndfiaiaires et ceux de La CornmLssiono Par
oontrel dans les &q.s d eXoeptioruels, iL est irtraj. - orir" certains cbstaol-ds
se son* opposds i une oollaboratl.on oonstmstl.ve, ils ont 6t6 g€nd:eiement
& }tortglne de grands:netards et d.e rdastlone ndgati.ves diversee dont Lrim-
porbanoe ne dof* pas 6tre sous-eatl-mde, quttl etagdsse d.es d.6pensos euppL6men-
ta.i.res gue leallongBnent d.ee d.61ais errtratne au momerrb des r6aLLnatf'onsu de
3.a perbe 6cononiqne quL on r€sulta pour les pays aiddsr ou onftn dee r€eery€s
qret ne peuvent manquer de se ddveloppe:r ohea les popreLa*tons conoerndee &
LsdgBrd cle la ooopdration ertdritsrrr,er
C" Lroblbme s- part i oEliers
Ia rdussite d.?r:n projet d.6pend en g:iend.e partie d.s Ia qualit6 des
presta*ions d.aassistanqe teohnique qui solrt nises en 6eurr13o pour Ba prdpara-
tion ou psur son erdcutionr
Fn ee gui concerrre ltasslstanoe technigue prdpasatoirol iI faut signa*
1er q.qe lri.nguffisance de cer"balnes dtudes est lfune des laisons du nombre
6Levd deo ddpassenents gui ont €td oonstatds en 1911 d.ane lrexdoution des pro-
Je*s dtlnfrastnroture :routibree D.ans un autre d.ornatne, 1es mdcomptes enregis-
.br6s 1ors de La prdparation du projet rei.atif & 1rh6pita1 deAb€eh6e prdcddon-
ment cit6, eraxpJ-iquert dgaS"enentr gn 1lertte, par Le ohoix peu iudid.ieux d.u
bureau d.tdtudes charg€ d.e LrdtabLissement du d.oseier techniguoo Ulre s€l'estion
encore plus attentlve dee bnreaux drdtudee et Lrd*ablissemen* de te:rnes d.e
n5fdrence d.$finissarrt cl,a fagon plue prdoise Lee t$ohes B, ex6outer doiverb
perrnettre d.e rdd"uire Les d€fallLanoee oonstatdes sur ce plan deng l"o pr€pa*
ration d.es projetsa
"1"
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En ae qui concem6 Ia, BurrreilLanoe dea travaux et, surtout, les projeta ;
drencsdrernent, qui requibrent g6n6ralement la prdeence d.rune €quipe ctrerperte
erpatri6s d.eetin6e i aseurer 1o ddnarrage ds lfop6ration ainei qtre Ia fo:ma-
tion dragents loaaux et de cad.ras de relbver iL falxt rlgnaler que lrlnstabi-
lit6 de carridr"e qui caractdrlse Les fonctlone d.taseistart t.eohnique rsbute
en fait beaucoup de oand.i.date qul' dsne drautlee oonditions, seraient nonla-
Iement attlr,6s par Ia pretiquo de t8ches ooncr€tes de coopdration. Elr outre,
frarmi ceux pour lesquels les perspectivee de carribFe ne oonetituent 1ne une
pr6occupatlon egeentielLe, rarea eont ceux gui ont le go0t, ou Ia vocation,
du trerrall en br.ousse 3 ils prdfbrent gdndroLensnt lfenviroruement social
et Le confort matdriel riee capltalese Par ailLeura, La poesibllitd dtassulrsr
}a rel}ve des agen'i;s expatrids par des osd:res t:atiotrautc nfa pu €ncora se
v6rifierda,ns].esfaita1oeedenr1ers6tarx!troppeunonbrrgrrxetpr6f€r^ant
airesi faire oarriere 
,au sein dea'Adninistmtions centrales de leur pa$so !
Iee difficul*$s gr:ui vi.ennent.drStrs 6voqu6ea se rencontnerrt qutil
srag"isse drexperts individuels 16o)rut6s par Lrintermddiaine dp lrAssociation
Europ€enne pour Ia 0ocp6ratlon (A.E.C.) ou d.tagenta propos€e par 1ee buneaux.. .'
riting6nieurs conseils sp6cialis6se On constato toutefois que les 6quipee fon-
n€espar1lA"E.C.gontgouventmo1rtshomogBnesetgue1e:remp1aoenent.dlunde
leure membrnoa trloee dee problbmes pl.ug dtfficiles I rdaoud.rs en naison de ,..
lrabsenoe dtune trr6setnreil drexperts rapLdenent dl'sponiblesr '
Que}.ques exp6:{.ences ont 6td fattes, au Rnands et au (hbon notamment r ):,
en ayant recours alrx associatione de nolontairas clu progrbe c eilee se sont
r6v€l.6es posltives A, }a conditlon que c€s jewtes volorrtalnes fusgent eux-
m6meg eolidenent eneadr6so
Cea probJ.&mes posds par la coopdration teahniqtre ont Ct€ lrun dee thbnee .
de r6flexion dee serrices de 1a Commission au oours de ltannde 1711. Ltid'€6
drun corps drexperte 'rjuniorsrr, qul aer:aft oonposd de jer.rneo wriversitaires
ayant pr{alablernent regu, sR coulraun, ung fomatlon oonpLdnentairc appropr"L6et
a 6td nota,rrment anrancds. Ces experts rrjuni.orsrr pourrai,ent se volr offrir
des Irrspsstives de carribzr drup :eisormable stabilit6 dans lracoomplissenent
de t$ches d.faesigtance technl{uer Urre'tella formule d.ovrel.t pe:mettre d'e faire
face }, des bosoinl concrbtement resaentis au cours de lrexdsution dee projets.
Elle ne eaurait cnpendant constituer seuLe une rdponse vdd.tabLenent approprido
aux problbmes qui se trstrrrent posde au:c E.AoM.A. ;; ralson de la p6nurle de
cad.res et de parsonnel qualifi6 gui fneine leur d6veloppamentr A long telue,
la soLution de ces pmblbmes appara.it insdparable dlun trrrvail ds formatlon
persLstant st bien orientd ; a,rrssil La Conmiasion oompte-t.-e1le dgalernent
ddvelopper lraotion d"6ji ent:repri.se fm,r lrAl,de somtntautaLre'en. cs dqrg"in€r ' , ,
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S. Les condi.tions-de_ gg4$Ilglgg
IL convient de nentiorurer icll au titre des aspects techniques de
la srise en oeuvre des aides comxmrr,teutaires, certair:es oonsdquences qui r€-
sultent de Ltapplicotion d,es rbgles en vigrreur en matiBre d.radjudication
des narche" (1 ).
I-e Rbglement Financter du Fonds stipule que lroffre choisie doit 6tne
oelle qui est tt6oonomiquenent la pl.us avantagsuser conpte tenu nota.uslent des
qus,lifiaatione et d.es garanties pnisent6es par Les sotlnissiorenairee, de la
rrature et des cond.itions dtex6cnrtiolurrrl d:tr. prix des prestations, de leur
cofit drutllisation et de leu:r'raleur techniquet' (artlcle 49r $ 3)"" un
€quilitne judicieux entre ces div€rd aritbreg dtappr6aiation nrest pas
toujours facil-e i, r6aliser et Lrarg:ment de prix lra parfois emport6 i,
tort au profit du moins*disant al,orrs que Lroff:re de celui-oi nr6tait pas
techniquement satisfaieante. Tel. est, notaruaent, la oas de S.randnagenent
agricoLe du Bas-${angoky. Dans le caE de ce* importa'nrt pro jet, Le choi:c du
eotrnissionnair.e l.e noins-disant l, ltappeL d!offnes intemationaL rel'atif aux
*rravaux drinfm-stnrqbu.:re a 6t€ en effet A, Itord"gine de graves d.6boi:res au
courfi ri.e 1* nhase tltex€cutionr
trinexpdrience de cette errtrepries en rnatidre drasrdnagements et de
chantiers troploar:x €talt aanifeste et la sinc6ritd de eon offre assez dou-
teuse, mais Ia oonfo::mit6 fomelle d.e sa sotmission 1ui
pe:rrit drenlever la ddcision. fl en est rdsu1t6, tlbs le
ddbut de lrexdoution d.u oroJetl un retard" rl.ens 1e crlend.rier de.q tmwr:x, clul
a,fini par attelnrJ.re un an all terxre oontraotuel du maroh6, et une r6alise.tion
ddfectueuse des ouvragps I tal polnt que la r€cep*ion provieofu'e nta pu 6tre
accord.6e. I"rlaventure srest finaLenerrt terminde par la falllite de lfentruprJ'-
B€r ce qui a encone retardd d.e fagon importarrte ia nise en vaieur du p6ri-
rnbtrron avea touteE Les aonsdqu€no€e finanoi&res gue cela suppose.
./.
(l ) gtr ce qui conoerne les aspeots purenent .firramcieze de J.lex6cution degproJeta, on rroudm bien se nepo:rter au Rapport eur la gestion de la
coopera,iion financibre et tacfrnique (a.nn€e 1nl), ainei quiaux tlocu-
ments eignalds on not6 au d€hrt d.e ce rapport{pa# 2)"
':r ri!
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&e doit souligner guien ddpit de aea d,ifficu1t6s, ltop€ratj.on du
Bas-*Iangogr a finp.lement connu la r€u^qsite r Ie nanbne d 
-tivateur* a*6o..
ci6s i' la nrise en valeur de ce pdnimtstre eet en effet nass6 de 100 en l9t6o ir
3.@O en19loo La irndidattr:re d.e 9oO a.utres calons alra.fft dO 6tre nsf\rseer faute
de terrnes d.isnoniblesc
Lrne autre oonsdqrrence des prooidurea iltirisdes peur trvifier la
soneruri^snce es* Li6e, eette f,ols, au rSrthme at.e laneonnent des rnanelr€s.
Ce ry'$}r;ie canrrbtt par"fois'd.es d6preesions qtri aff,e+tsnt directenerrt
Le,plan de charge dee entreprisesr Dans }e d.onsine de ].tilrfxaetzuetuna rou,-
ti&re nota*nrnentn lL se ddgag,s rrettenent Lrimp:session quo les entreprj.ses
sp€*ia1*.s6es or* tenclaalce, qraxid. lo voLume des tsav'a,ux mis en adjudlcatio'n
sta,mepliso, sr cal:uier leurs prix au plus juste, vo$.rc & pratiquer des
roprix d"e aombatrso Sbs Lort, 11 suff,i.t d.a peu poun qusun chan*ier se sold.e
per des per:esn ce r-3i prCIlroqus des rdclamations et f.ea ii*iges. 11 y a li
rr$e si*uatisn malsaina, e* i.l faut esSidren qua l"es entreprises Fevi.ennerf,t
&' des prat$.ques phis saines dans lt€vatrue;tion de leuirs off:reeo La esnnissioarl
pcu? ee q'ld Ia oonc€rn€, 
'o.ra ssemplogrer L rsndd.ier & cetis eitue;tion err :rrBrr-
forpan'b ,*t en $iargiseant la pol.j.tiqus aomeirrrer*ie}}e gl.feile a nnisc pro-
5;resei'i.oemen* en place; & oe* effot, etrle a prdvar dr.une sar8r draqgrnenter
itinpor*ance des iots nis en appel d.ooffi.es sfin d.aaccroftre 10in*6r$t
Ces e:1ti'aprises por,ar ies projets fi.nancds p:r I"s.?ondsp et dsaratrrs par*r
Ce cc*::4orner ie iancament des trarraux d.ane 
"1"o ternpa et dans ilespaea de
fagon 3l n6i',agarp sfir ier plam, r6g:iona3.o une oertaine r6guJ.arit6 ,flu ryBh.ne
d aaeti-rr.t6 dee c#r.'+pri.soe. eette d.ouble or{.erntation eai: d,3aj.J.lsurs ocr:forme
au: d.isposi*f6ps :-'";^p*6es pa.r ie Ooarsei.l, dana l.,e RBg1ement Fi,nanoler du
J&me Fumda {a*i.cia 49 t x, o)o sur }e groupene:rr deE appels s' l"s. eonerix\-
tence at la cr.rs::{ination d.e itexdcrxtion deB narcb6s.
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ii;r c;c'lr.trs d.o ilanrde "!9?1 , la sitrnti.on inflationiste nonrliale & o$1-.
*inud, re.is avec uno aqritd pius gzand,e aue i, ltappnoahe ,*es bouLeversornents
nond*aires r€cen*$u ele iror$qrber l0exdoutlon des proJets f,inancds pn }a*ld,e
conrnaurra'uleire. $es affe'Bs ee fort sentj.p A, deux rxlveaux d.istinots g eeiui
rlu :cfit d.es proje*s o* eeluT d.a Leure r6su1*ats6
.y'u 
=,
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I€s mo'u\ronen*s lnflattonnistes qnl pronnent naissance dans l.es pays
lee plus d6veLopp6s se trad.ul,sent par des hausees de prix qui affeotent
J.es fournitures et les matdrdels n€ceesalrae & La rnise erx oeuvFe d.es projets
etl Flus encor6, troe prestatlons d.e ooopdrati.on techl:igue Li6en les anaLyseo
effecrtm es par les gorrrioes ont nontrd que La r€percussi.on nfoanique de cos
ha{sses dane Ie coftt cles projets rsndrait oorngte dsenviron 3& {" av nontaat
totaL des d.dpassernents firranoiers oonstatde pour 3.es narohde as0uelJ.enent/r 'l
olfiturds \'/. 31, stagC.t 3.b, probabl.enerr?, d.aune eetimation un peu faible
o6rypie tonu du fait que Les ddpassenente loe plus imporfants eonoerqrent
3.a prdriod.e r€oente au couns de lagrcLle pen cla nareh,6s ont 6t€ olSturdsr
Ia pourcentage oit6 traduit dono snooro irnparfaltenre:rt trlmpor*anee du
phdnombna auqueL ia Conrnieslon d.olt falrs faoeo
Si Loinflation rranchdrit Ie co0t dee op6rattone de d6veioppernertl
iI en connpromet aussi gravennent les rdsultats 6oonomiguesc Sbce au rench6-
rissament dee produits industr{.elsu on oornstate en effet gue Lee prLx des
p:d.ui*s agricoLes tnopioaruq nestat$ stabLes ou ma.rEuent m8mc une ten-
dance &. La baie6€r Lo6 eolnedquenccs que ne peut manquor d.tavoir Ia ddgze,-
dation des ter,nee de ltdchange, qnt. est l.at en oauger sun la rerrtabllitd
dee projetn rnontre A' qusl point, lae rdeultata de lsaide son* ddpendante
cles oondi,t$.one 6conorniquee gdndr*tEs et ds la sitwtion gui. oet fa{te
aux Rba*s aseocids d.ans Le oonoert da lrCaonomie nondial,e.
./.
(t ) voir note lnge ?a
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ttU$TdSATf0N DES II{*TTSSfISSE}'ffiflI.S
Au sours do llawr6e 1971, l.a Comiseion a poursuivi tr rea'nen des
cond.itlons d"ans lesguellss sont uti1isde 1es inveEtissenente finano6s 1nr lralde
..conmrmautaire durant la p6rlode eouverts par leE deux premiert Xrondsr ks infor-
nati.ons recueillies i cet effet peroettent d.e broEsEr un panorema agsez lerge
d,es sond.itions d.?utilisation dee projets dans les d.iff6rents donsinee d.e ltin-
frast:xroture dcononigue et soeiale. I.es projets drr seoteur produotifl reS.enent
principalement d.u ddveloppenent agricole, font Ltobjet drun €tra,nen sp€aialenent
attentif & partlr de Liannde 1772 i Leurs rdeuLtate seront tr"alt6s de fagon
particulibre dans r:n des rapporte ult6rj.eursr
lans Leg ddveloppements qui vont erriv:re, certaines d"es aonstatatlons
que i.ton sera auenci A, fair.s renverr-ont i, d.es pnobL&nes qui ont ddja 6td 6voqu€e
da.rrs la praraibre partie de ce rapport. Cfest a,i.nsl {tre Los d6ficienoes enregis-
trdea dans Le fonctionnement ttre quelques p:rojets srexpliquent en g'rande partie
Bar les oontraintes qrri ont pesS suri leu:: colroeptiotl, ou encors par la d€faiL-
iance au etad.e d.e 1tex6cut:lon1 de finEncemsntstconpl,6nentaines pr6rrus gur d!au-
tres scu,rceEr Pan ail.leurs, La pdnurie de pereonnel qualifi6 et lrineuffieanc€
des crdditg de fon**ionnenent maintiennent darrs bsn nornbrs de oas, 1o rendement
deg irzres*isaensnts en-dossous d.m obJecti& que Les Gornretnenente intdressde
sr6taient fix6e
llals otest s*ns d"oute da,ns Ie d.omaine de Lrentrttien, oi, 1ee d6fi-
cienoes qui viennen* dtdtre 6voqu6es oombinsnt leure effetsr {u.e 1ee obeenra-
tions les pius g$ndrales peuvent 6tre faiteso Aussl, ia Conmissj.on a-t-elle
entrepris d.aassurer, auprEe des semicee conp6tents des Stats aesooidel une J'arge
dif,fusion de la d.dCILa;stlon quo la Conrounautd a oonsaarde eux pnoblBneu drantrs-
tien lors d.e l,a ssssion du eonsail drAeeooi*tion d.revril 1fltr.
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t A. fnfraetnrcrturt routilneff
Lea proJete routlep ilont llutllleatLon a 6td esrllnde en lffl oon-
-t, t-oenaerrt d.es tralraur de noderrj.eatl,oo errtrspr{,s d,*ns des payE do La zone
.aah61ignrrc(Barrte-vol.ta1!{a1l,tr1gur,T0hed'sonc1ta),1orerdoroenent
dtune parbie do Ia rslrte Cotonou 
- 
Porbo Sryo au DahonelrrSt Le eestion
. 
fraooubo 
- 
St Iaurert d€ La routc natioralc 1 
"n 
c,y*rr" (1).
DanE leE In1rs ea.h6Lieas, lea op€ratione de nod.ernisation dont Les
$isuttets ont 6td ennlu6s anaient ponr objet Ie transfomation d,e routee
en terro de qualitd n6dioo:rc on rorttcg tslrdtuca. Da,ns Ie oag de la route
Irortrls^tqr 
- 
llaseagqctr'Irirrtonrentlon du FED eroet tor$efois d6rotrl6e en
derrr,ten1x;tnenefo:matl.orrdglrarolcnagplgtaegrouteantcrgnodonce'
puie bitrrnBgB drr nornral ara (opdretLon achev6e en 1nO).
Sur llltindretre Cotonou 
- 
Por*o Swo, lrlntrestissenent a oonsiEtd
en travaut ds rsnfonocosnt et d,* node:tiEEtioa de Lla,laoLenne mute drdji bltu-
n6e, uaLs g*aeeblanent d,{tdrior6sr &f,i,n; on 0rxrraaer Le proJEt filranod'par 1s ;
r EED a oonsist6 en la conetn&ltloq entrt trraooubo et Salnt-Ianrnent, dlrme ,..,'',
-l-^-J- ---- 't-noute cn terr€ d.ont le bltunagp a dt6p par 18 suitel entreprie eur les
en enrnina,nt euoosesiyEnarrt leurs gffsta sur le eott des transportsl J.tia-
toasit{ et Ie orol.ssq,noe dee tmf,ios errpportds Bar lee routesr l.ee effete
lrdlreots lnlmtab[eE arr proJetg et enfl,n lcs problbnes Posds 1nr lreatnetienr
iiry,. . ,
:i -'' -,
1- Effets d.ee inregtiEsenorrtE aur le cott des txa,nspor+e
Ces effetg d.oivent Strte aBpr€c16s.au airreau des pr*r da revient du
transportr puis t oqluJ, das t*rdf".(a)
..:
Ips oal.ouL" dt,ortx.de TY-rrLegF f,out epparrattre qutr dans les cag
etanindoy des Coononl,es lnporla,trtsg ont gtg r€elisdes gr{lce aur investie-
senonte r leure rdsultete Dcruetteat ds rituer aux enrrlnous de 20 a 30 *
pour LEE v&iculoe 1d6pra rt dc 35 & 40 * pour les vddoulse cte ohargsl
.1.('l) vctr, 6n aansren Ia listc dee proiste e.raniads
(2) votr tebleau 1, donu6 sn gnann' :
'..,..-lrordro ds grand.our d,es daononleE dfexplottotlon'po:mLses lsr ta nodernt- l
1 '. .r.:i
eatlom ct le rsustanent clrun itln€raire nddtoore en uon€ sahdlieilner Cette t l',
''' ;:1 r' :t'
"a 
-ll.il .':
assg6 bome conoorrlance de6 obeenratlozrs est d.fautarrt plue renarquable - r "'"1':i"i",,
qutalls sa enlfdet€ eR, ddpit de sertaln* faobgrre looaux qq{ a,f,faoterrt
divarsen€nt, selon les peys, les cond.itions drrrttllgation'des vdhlqrleeo
DB oe gnt colroorns plue partloul.ibnenent Les tnansponts ds narohan-
diesee, Irlnwstlesement lnrmet g$n€ralemcrrt, en outzrer lsubillsation de
.' i,
,; iiiii;51
, 
"1,g11";;f
,.*:'-,|";!
.'-.. '
,..l
;:., 1ll;
oa;rnLone dl,fuposarrt d"tul16 olrE:rge uttle plue tnporbarrte, s€ $d, s€ tta&dt , t, I 
t i-
il*r un€ norryal.Ia bisgo dee oottsr 
. 
i' 
.,,.1,'',,r.
coma orr a €rr {dgil]rooooasioa dg la nentroaner d.ano leE grdaddl.gntg' '-t"lttit';
rapports.sur ltutilfaatim des ai{aE, 1} spparafb qno lra,b*isserpent du .,,.'. ;,,
,:
cottdutrenspgrtntgetqrretr*srar*lneu&r€pcrort6ctrr}i$euilestadfg,:'.-..i;:: 
. 
-:
nom{naux s sauf d*ns Ie cas du llali, oni lf on a ptr noter ung dintnuttorr , , ,',
snbstarrtielle dee 'i;arifs trnrblios (paasagere et rnaroharrdiees) i, la suite 
. 
, ,r,
es b lnoderndaattOl de l.a ror{e $aguu - Bla - !**, les ,*,ertf,s Ccneqrc-rrt
en.effet tno,h*ng$s aprbe la rd*lisatlon de Lrlnvastl,seomerrt. ', l,ar;.*;i
.l :r 
, 
il ,;! l.., ...:,gette stabiltt€,&eE tartfg E6 prolon6gant tortofois, Ie plus sor1q-ntr',,.'l:r' 
""' 
,,fj'vl?ttB EEsLtlIf.Tq,{'ts[ Ei*tr.rE€ III\rI0f6YFIIT TsUI9IolBl € rQp .ggr{vE-IrTt ,::1 
.,,,,,, 
. ,, 
j
d.urqnt piusieure arxrdes; il en rdeulta uns d,tnlnution senelble, en naleur
,:l
r€elIe, dee pri.r effastl.vernsrb coneontis aur usa,gers dcs services de ..,_,ri
tronsportr Ce qul se trrcrrvd flnal,enent en cauaa cet, nou las ls prinolpe , , : .";,ILl
ngtne *e 1a rdpert4rselon den avarrtages de l,tfnw*tirperent au nlveeu ' , ,,.i,1
' .,. l.o
dee uadgerar'mle la rrl.tssse de rytte rdpersussion i en gff,et1 d!*na lee , ,".i.-i
ca}o&1sgtarifsdameubentetahleg,1qab6ndf1cegp!aoa3€epar1|1rnree.i.I - ." 'ities€n€nt ne eont transmie aux aeheteurE d,c senriee dle traneports gu6 ,.,- , Ir i
progzreesinenerrte au ftrr et i meeu:r6 (nrs er6l.b\re le rrineau noJr€n dee prix 
,,,,,ii
de* arrtres biens et ee3xrJ.o€so Tor$efois, tl apparaft quo oa sont lee ' 
. 
l'r't 
nJ
,prloprl.dtairas de wlturres pa!'01aulf$"?* et les tr*n*parteure gul b€ndfi,aient 
'. 
",,i,i
.on pnmder lieu des arra"rtagso dlrsste. do lqlnrrsstiss*ilonto , ' :
?) Intensl.td st ornoissanos des trafics ftableau 2)
$ur la Blupart dos rairtos dontrlrrtttrLleatl.on a, gt6 exanl"ndel lttnterr*
p1*S Jod:;:ia1lerE dlu traf,lo approo]re et le plue eormcnt tldpaese 19 cfrtffre
de 100'vdhicules/;our' Greet al,nsi que Ie tmf,io sur le route Soialesbot
aur'*-i.t a*teltt enviirsn 5100'vdrlotiledljfi1r en 191'l I 
-l'ttoppogdr' le traflo
1\"
vrr7./28r$2)n - s-3
oonstat6 sur la mute reliarrt Bobo-Dioulaseo i la frontiEre d.u MaIi, en
passant par l-brarnana, ne ct€1nsse p&g 4? ndbiorLes /l*r, rnai.s il.faut
souligner que, dans oe detnLe" 6aar le nonbru tle vd]rlsrles a 6t6 nultip1i6
Far ?r4 entre 196? et t.ff0 ot'qusr sur le plan politique et hrrrreln, ltin-
wstiseement a bien r€pondu aur obJectifs qui 1ui *talent aesignds dans
Le oadre du d€veloppement r€glonal de lrouegt afrioaino
Dtrrne fagon gdndrrale, 1* qryls.eance du. tlqfio sur lee routes fLn*nc€Es
par ltalde oomnunaqtalrre a,pparet* ppirle t elle sa traduit Bar des taut
de oroLseance quL sont cle prtg de 1? $ eur la route Bobo Dioulagso - llaLi
d6j&. citde, de 1215% enrriron 6ur IsE trongons de La route Segou -
Bla 
- 
San au ltftuLi, de 18 $ ar:e $,fgot - S0ialarnbot en Sonralier Sur oen-
tains trongons de'lraxe illarrey - Zl'n0err oes augnentatione de trafic
€iloor€ pl1rs oonsLd.drables ont 6td conEtatdes entre 1965 et 1969 r + 1 51 f" .
sur $iamey 
- 
Dossor '+_ 363 S erttr. Oldanr Rounjl e* I{aradt t ooB r€eultate
ercceptionrnls srerpli$rant, itane wre oertel.ne n€sur€r Far Ie falt qutune
partie des transporto srrt€trleurs dlr tri,gtrp conoernant notamnent la zone.
de l{amd"L et tpnsitant nornalenerrt par lagos, a t[0, en raison des 6rr&ne-]
glente du lTigfnia, Stne d.6rout€€.vors Ie nahomey et 1e port de Cotonour
Dans d.eurc oas seulemertl la oroleeance du trafia apparaft plus nod,6-:
rde : si elle est enoore cornrEnable aur I,a route Fort-Iar4p - Irnssaguet
(pr€e de 7 f" par an), elle Apparafib fbtble eur Ia route Cotonou - Porto
lfovo oir elle est limitde il 3r? $ i fL faut toutefsie reuarqusr gue, dans :
ae dernler. das, lrinreetlssamsrst du tED avalt consistd an t nraux d'e
renforcem€nt drune pr{ie clrtrn ltindraine ddj] bituo6 t dans cee ooncli-
tions, i1 p,arafb norlrel guo 1a rdelisation d^c oes t:o\raux nrait pas rit6
suivi dci ph6nonbnes drengendrernerrt d.e traflo qtd etcpltqlrert tr€s large-
ment }e rythme eoutemr des fvolrrtlons oonststdes par al.lleursr
l) nftets tnctlrecte des ilil/€stissemerts
Lee tra.ftos engEnd,rde trraduisent lraxistence dreffete ind.ilisste
de lrinvastissement qnll hleu t$tlle'eo ,ent parfoia dtf,fici.I,es I ddoeler
orr qpantifler, nt€n eont poe Uolns trbs tnportanter A cst 6gprd, une
diffdrence fondamerrtale oclsta errtrs le tref,io cte vogrageurs et Ie trafio
de nnrc&ra,ldj.sss r: e],org,que In ncderl,rl,setlon dtung routo entraite, de fagon
qqasi Lnsbsntande, ung augnant*tlon {es itdptaoenerrte de vsJrqgEnrs sn
ra,i.son *E LrandlioretlOn riteE cordl,tlons do oonfsrt €t ilo ao€tr
j':
:'
:-: il
.: jl
,'.::
les uoweuoute d6 ' srohsndts"r or sont e,ffectds ilo fagon aage{b}o {uie ',::,',,,,
gi lrinvestissment abortit au il6esnalavenut, nSne partlel, drune r6gfo
or sril egt acconpaSnd (ou gulvi) dractlonE de ntse sr valeur eonoenoant
la zone il,rinflusroe d.e Ia route. Crset ai^ael que lfon csnEtate que, aur.
lee routos rlont I tutiligatLon a 6t6 exaoin€e, Ie taur d,e crolaemoc ds
'tna^ficienart}ranc1l'seogrcetg&r6ra}mentg1tu6ieatrg}.t6$prrm1/
., stest'-l-diro & rrn atveau tr&s infdrleur & ae1utr dn treflo tstaX,
(cf. tableeu Bo 2).
Lrfurportpnce de ce ph€nonbne estl par Btlleunsr ranforc6e eana tres .
cblf,f:ae d,e tra^fla par le fatt qra Le nod.smisetign d,run are rqrr'tlcr
pernst ltutilicatioa OE vdhi.crrleq alapoJnt drrute aUargp uttLe pXus 
'i
61Ende dort Ie prlr d,e rwient, rqn€rl6 i la toruno/hl,lonltre, e€'i p1u6 ,ll.
bes; iI eor r6$rlte {Iuer str" Ie nqrvel are, Ie oroigesnoe &r tia,fia
lourd appa,Tatt rdgplt&reuent plus faibk guc colla d.er touna6er 
:
effectivmert trangportde. Ssus cet aapoct, Ies ohiffreg de tra^fio
'ae reflL$tent dpnc qnrinparf,altmeut, ql le nlnorurtr'; Itintdr€t i6ol
d,e ltinvagticeen€nt.
. 
. 
:--:$i lton o:oepte le cas tles ronter &r l{igerr oil lee tr€^f,icp ont
6t6 pcrtrrrbds p9 Ie ddtorrmomeut deltrbabituel trsaait p!* 1. ftgsr4a, ' ,
or oqnstatc gtre seule la route Afgot 
- 
Sclglaobot (Sooolfe) e b&r€f1ot6
,{ftur :iuportant accroisseoesrt drl trafic ite v6hic'n1es lourd,t (eantoaa
et orrg). Ceol egt dil aur actiong de nise en vsleun lano€og o lff0
e1r 1e Osuvsnasdsnt eoaalien daaE Ia Eonc ds dsEser*tc de os.btc rqtte' ' l',
(niee cn egiottation de 5.OOO ha, tranaferte d,e nain-d,roauvr€, eto..r).
, Le tmfto ionra ost eiasl psand 6a lgo vdb.tc'ulea/Jour e 196? e
{00 anrlron sr 19?1r
dahors ilc cet exenple parttcrrli.er, tros effets deE Lnvaetisee-
nents routiers sur Ia oroductLon et la connerclelieation ne pansrant
ee faire e€nntir qu€ progf€seiv€Bmt" Oa peut cependant nsarqlr€r t1rre
Ie nod,er:rieEtion cle Ia rsute $6gsu 
- 
Ble 
- 
Sanr, m nGnE tmpe quf cllc
f,aej'1ito1*oomnercia1lEctiond,drEproihrltpd1r61oragnderporcsrrolrg
'dans la rdgion d.e San, va consid,drableuamt andLLorer Isg conditlqns
drG'recrration d,e Ia produotlon rl,sicole dlont Ie d,fusloppeoeot sct-pr{vu
dar:s leg aones d.e Moptl, (sur finmoement d.c Ia SIfiD) ct.4e $6*or,
(eur fi.nanoenqrt du FES). Ds n8no, an Tohpd,, le bltr:nago d,c la routa
Fort-Inry 
- 
trilassa€uet e su pour @Dsdquenoe rm abatssomt deg oc{lte
de eomercioliaetion rlu boie et du abarbon d,e boi,a, ce gu!' a provogu6 .:.,.,:'-
,|.
nnc ertsrsion de Ia dmandlo 
€t finalment un aoorolaseumt'de Ie :
,:i
.'; ;.
:.1i t
preihrotlonr &rfinp o &41rano, la rfulLsatl,on dtun ets rnonrtlcr pt
;:l, i '
v:ff/as'i??)F 
- 
c-3
entc€ 0ayerure et $sint-Iautlaat pemet ddsormsi.s une m,i.se en v6,treu:r
plus ra*lonnelle du ddpartomegt.quL ee trouve a^mor.o6e per la oons-
*nrctLon ilo routee p6fi6t1€,ut€€ dbrrs La r6gd.om de $ai.rrb-leur"ent 3
d.ttntdressantss persp€c€lrleg semblont offGrte.i 6n rnntiBre dearbo-
rleuiture dane oett€ zoll€o
E'n oe qlri oonoerne lee lno$ements qg_pgigb:Ls'g. J.ee informa-
tlone reeneitrl,j.as 11o pernettont pBB de Be prononoer sur Lrtnfl'uence
qutexe:reerrt Les iimestisaementg rout{ere rdaLlede sur tre f,relnage de
lserode nrsialo frr pegt oopeDdant espdren qu,rtls pou3iront favord.se'rr
1a ooneoLidstton dc oertalne centz.sE urbains seoonda::.rse oornne S6'n
au Mal.i s* Salr*-Iaurer*t on
d) Lrentretlen des routee
-#
D{ner:e faoteure ootntn€ $ ognoopti.on tschni.qlre de 1a 'noutou
la gua1i,t6 de La r€allsatlono liirrtensitd e"b la oc,nnpoe'iticn du *rafio
qurelle supporte efftrelrt en Jou pour flxer Ltirnportance dos besoine
en rnatiBns d.senti,etL€nc 16 oas de la rouie en terre Kaeti - Kiffa
(en Mauritanle) eet probabLement un exampS.e Fass o&. lrabsenee totaLe
drentnstion jointe 
.&,d*u ddfailleuroes teohniqaes 
rnu,ltiFlEs a eCri.eu-
sensnt rddutt Les ef,fets dconorni.Erea de l?lnvestleseroento Is plu$ert
d.es $.nveetieeefoe$ts enmi,nds sn 19?:[ 6*ant ctas :"owbee bt*xmdose ir"ea
probL&nos pos6s pan l.sentqetien qoqrq,nt. ont Fsv$tue a..lr molns epparexn-
monts une ac,td*6 nolw g:ren&e qro e0t} stagtee*lt d.sune route en ter$o
Or dof* toutefois conetater qu6 ca6 tsohes soularr*ee n0oalt 6td assurdes
q.tre de fagon dpieodiqrrs t cs6i a pour oorrsdqrrenoes rles
ddgsa{ietions du r:'evdtenefit Et une- forto 6rosf,oa &os aoooternesrts en
toyxre qui affecteut f{ilalemnt }a Eps1i.*6 dee sexrrLceo renf,us lmr
.Lrlynrest{esene}Tt et rertdertt sourfnt ndoessairs u!! reno&lrel.Lemen* ar,"}i-
cipd du taPie bitumi"reux.
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Ie reqotVql.l.elJenj. pjfig{i.qqe de la oouohe drusure drqne route
r.epidserrte une ddpense lmportante pornlar* ddpaseer un million de ISFA
Far krnr ce gui en al.tue le oott total au n€me niveau que ceLui de bien
des investissemerrts nolrveaux dans les autnes sasteurs. Ceci ne Inut man-
quer d.e crdsr d.es dllennes cJuant & Lraffectatl.on de rressouro'es budg6-
tairnes d-6j4. Lirnit6es" Jusqur*, rnalntenant, aufi,rne des routes rtevStries dont
Lrutilisation a 6t6 examinrfe en 1ffl nt6 encolre 6td Lrobjet dtop6::ations
cirentretien p€rioclique : pour l.a plupart d.rentrre eLLes, il" sragit Ie.
tl,trry:te situation nornale, oornfie tenu de leur d.ate de constnrction !ela*
*ivement r6oente {entre 196? et lfiO). Au Dahomey, le :renouvellement
du rev€tement de La route Cotonot 
- 
Por*o l{ovo (:renforc€e en 1963)
tlevrs,it Str^e effectu6 rapidement $, la euite de lrappeL d.toff::es J.ancd A-
cet effet par le Oornrerrrement en 19?1 i par contne, auoune megure nra
encore 6t6 priee pnr La SonaLie en oe qui. concerne Ia rdfection de 1a
couche drusure de Ltaxe Afgoi 
- 
Saialamtot {titumde en 1964). Dane l!en-
semble, on peu* consta,ter, *, tra,vere l-es d€olsione arr8tdes et mises
en oelil,rys pa.r d.iff€rer*s Ftats aseooi6e (erdation de F'ond"s routiarl
notamment) r eue oeuJc-ci pror:nerrt de plus 6n plus conscienoa d.e la ndcas-
sit6 drassum€r ].es charges d.rentr€tlea diffdrd gui leur inoonberttr Cee
efforts sont dfautarrt plus ndnitoires que les dch6anoes en ee domaine
cloivent se r€v6Ler de pJ.us en pLtrs lourrles en raison rrSme du rXrthme rapi.de
augueJ. stest effectu6e la modernis&tton de Leurs rdseaux routierg
&u cours do La tterni&re d.€oennie, grdoe notarunent aux finaneements ao-
cordds par Le FD.
fenant oompte de qette eituation, ].es diverses souroeg d'raide
ont oommenod de finanaer des opdratione alfentrotien rsutierr I,a Commu-
narrt6 pour sa Fartr tout en rdaffirmarrt'reon intentlon de ne flnancer
l Llavenir des investissenents que d.ans La nnesur€ a} Leur entr,etien
est garantittr srest d.6clar6e clisposde il erca,miner favorablement Ia pos-
sibilit6 de flnancer des opdratton6 de formation du personneLl drassis*
ta.noe technlrlne ternpomi:ra dt ds fournl-lurs dt€qulpertsnts qul sonaiellt
ndoeasalres au fonetionnenent des eerrrices dfentretien I e]"Le nrexolut
IraErF&rat1].eurs,departlolperautlf,inancementder6parrationsma-
jeures ou excaptiorrnelles des trtveetlssenents dtlnf,rsgtrqrsture r€alieds
par le g6v', (1 ).
,/.
(t ) Udafaratton de Ia Oomnnrr:s,ntd sur lrentnetten et le foncrtionnement
des Lmrestissenente flnancds psr le Fonds Europden de Ddveloppenerrt'
tFq+r:rnar{rrc 
- 
}D arx.{l {o'tl fng'n 
- 
mdunl(l/lf /na lq\-
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11 eorryiend:sit gue lae possibllttde alnsi offertes soient acoon-
pagndes, dans ca:rtains paye bdndfioi.airee, drun efforb tenclant I nettrre
en placo un systbne ra*lsrrlel da ta,ntion dee astivitie do transport
penrcttant dlaffester f, ltcrr*netisn trne mrfle ralsonnable d.ee gains
procnrrds par les lmrsstLsesneiltr t€alledsr I
I.e reffemie*eslent qul a pu Strs oonstat€ dans, Lea politiques dten-
trstieu rc,utLer miseB en osra/r6 par les Stats aaeocids est dO, pour
une par*, &ux inoltatfo'ns qrf ort, darts ce d.omairrer €td prodi.gudes
par Lee serrdcee de la ConmiesLon aussL bien au etade de lti.nstnrstion
d.es proJets gutt trsvrEre la ddftnttlon dlee oonditl.ons parttcuLibres
acoornpagnant 1ee ddelgtons de flnano€nent ou encore eu molren des obsenra-.'
tione r{sultarrt de lrennen deE oondltl.oru {.rutll.ieation. des iznrestisse-
meilts s€aiie6ec [a Oomnieeion oonyte poursuivne son asbton en oe aens
en wLllant I ce quq !.es lntsnmnti.orrs do lraldle conanrmautairo oonoen-
nant lslrrflastnrotum mutl.br.g de oha$re Itairs grint€grent dane un pro-
g:ro.nm6 dteneamblep engl.otart t, Ia foie lee tfava$lr neufs e't lroutnsti.enl
afln que puissent *tre ncnfuE da frort, drtuu Partr Lrertenslon et la
modernl.eation du r6seau, et drerrtrt Perbr adn loBitrtien en bsn 6ta* de
fonotLonrrenerrt.
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d,u trensDort rql$icr
a 
tt,
:.:., Prix de rerrierrt T*riatton Observstl.ons
! !l
*$oute Afgoi 
- 
Scial,a&bst ($onalle)
,,..rrFAFAO$;.S
,,,'" 
,, 
.' 
. serabandiEeb
ni!ryryons de lfianeY * Eirder'Et
; Sakieta'J ilispria' (Ure€r)
,.',.1;.. , r 38Oi-F{!nOIqqe
.i
- foute Eobo-Dio,ulagso - 3'aranana -
, 
F'ffitrare *iali (gatte-,volta)
*2efi
- 42s|
- 34.fr
-37fi
-"8f.
tersgs r€ele
iden
ldeu
f*clf,s
;;39pt1.,fobo..$iouS.aeao - Faraolarul -
.F.nonti&r'e l,Ie1i (Eeute-Votta)
Fort-I*^u1y - !6aesaguet (fenad)
Segou 
- 
Bla-San (uari)
pensonneE
nercha,nd.is€g
Cotoaou 
- 
Porto Noro (nanoney)
J Rorrte
;, r.i''/
i.
f, :
- Route
.'.
., 
.i'l
:.:
3 tu.!
, ll'.'
'stable
sba,bls
*?1 fi
*5afi
gtsbls
no.uvelle tsd.fi(btlon i 
"llr6tude , r .. rl
Inve etiss€nent e r6a11s6e
en 1ff0 * {iXleurs I hauef
fari.fe publlos d'e I'a
eooi6t€ d,rstat (Sriu)
r 3q $ 
"o 
torwe tf*l" 
"i1
...t', .;'
-t 't-r
'' 
'''t:il-*-
..
,t"ar$
I 
,.t
, 
. 
,;,ilj*
",,',,,;',*
: 
"t';j
't.**
- ;-t,:1 r;i{l.rj
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,'rli.,;":.1
{
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Tableau no 2 
- 
Intensitd et cr.oissance du trafic
Intensitd
eLle du tr*(v6hiculee/jour)c
llaux de croiseance
annuel.la
Observations
Trafic
total
Transports
narchandises
IiiAT,I
$egou 
- 
Ela
Bla 
- 
San
i{AInE-i/10tTA
not'o nioulasso Fblaatans
TCHAD
Fort Ie.rqy 
- 
i.,iassaguet
sp}$L$
,lfgoi 
-
pAliotig
Cotonou
Ssial-a$bot
- ^3orto Novo
}rIGET
llianey 
- 
i)ssso
Cidan Fii)r:i;.ji 
- 
l,iaradi
$iaradi 
- 
Tchadaoua
Takieia 
- 
Zind,er
Takioia 
- 
iligeria
152
61
47
120
4go
2349
171/N1
176
75
8e
14a
t2r5
12t 3
11 ,7
5r7
18
fi
/,
fi
fi
/"
3rT fi
4,5 {"
,,7 f"
3rO %
316 f,
ze 6u)
I tges/67
L_ 1e;6eh1
1962 
- 
1ylCI
1963 
- 
1970
1967 
- 
1971
1962 
- 
197.0
S"ocrolesenents globaux
1965 
- 
1969
Trafics 1969
forLernent ampli-
fi6s en direction
du Da,lroreys en rai
son des 6v&nenmn*e
du l{igeria
| 157 lfi
r 3*f"
* 1!?$
r 106 f'
b e*f"
+ 146*
+ $2fi
+ 121 f"
+ 4i/"
+ 169 {"
i
i
I
I
l
1
I
(1) fraf:.c lourd., y oompris tres ears
-22- vrtr/asl(?eo r-ruD/c-3
tls}.e $gs eJgjelg 4rinfrast+lctqfe:poutiEre dont lrutilisation a 6tC ex?minde en 1q?1
12.2X;30? )
211.011.O2 )
211,009t16
L2.2L.2O7
3.2.31.0O2
2l.I.Sl?i24
1?,?1.80e
le" 2in50:.
i2. ?6ueCII
${a1i I
Eaute-Volta t
Mauritanie r
Sonalle t
fchad. t
l{iger E
Dahomey !
Ddpartement
d.e la 0uyanel
Intitul6 d-e_e proiets
Route $egoir 
- 
Bl.a 
- 
$8n,
Route Bobo liouleEso a Fatra,nana -
Frontiirre I,trall
faRoute Kaed.i -Kif
Routa Afgpi 
- 
$ciatsrtibot
Route lb:rt*I,ary - &fassa€uet
Boutee t{ianrey - zind,er (tttrs trongone)
et Eakieta - l{ideria
Route Cotonou - Porto-$ovo
Route lraaoubo - Saint-Laurent
Ddpenses*
3.436.000 u.c.
2.938.000 u.c.
4.333.O@ u.c.
I.51?.0OO u.c.
3.64o.ooo rr'e.
3.132.0OO u.c.
11.5?8.ooo ..;".(1)
814.ooo u.c.
I.862.OOO u.e.
{t; i,ton*an'i de ltengagemont lnitlal
inf6rleura6 s,ux prdvielone.
I proJet acn al6trr:r5, nnis las ddpenreg ont 6td
,/.
??3* rltrrles:(telr - ru/c-r
B" i{ydraulique q*sla$Le e3 qryirc
Dans ce d.ornainel les conditions dtutilisatj.on des points dteau rdai.i-
sds au }Tigorl en Maurttanie et en 06te drfvoirs dams Ie cad,ra de quetre pro-
jets fir:anc$s sur LeE ressoutrose du !EDr. ont €td exa,nlnde en 1971
t ) De oet e:camens iI se d€gage wr jugenent tout d fatt positif sur lrutiLil:L
de ces investlssenents. Ieur rdalieatlon a grand.enent contribu6r dens
toutes Les zones qui ont 6td Einst dot6ee d.e puits, & L0amdLioration de
l,tapprovlsionnenent en eau, qrri. est un dee problirnes Les pLus vttaux pour
le bi.en-6tre des popuLatlons et la niEe elr valeur des ressouroeE natu$el-
1es, notamment du trouPeau.
L,ss effets bdndftguos da oer projots consistent princlpalement dans !
- 
la rdduetion d.ae d.iatanoee I paroourlr pour 3,a oo:nr6e d0oau ;
- 
la suppresston de ioexhaure de nrrttl notanment dans La sons sah6l-i.enne ;
- 
Lramdlioration de la sant6 dee populatione ;
* 1e ddveloppenent quantttatif et quaS.itatif des troupealrx i
: enfin, J.a possibilitd de pettre en valeur plus ooupLB*anen* sertaines
ternss arablee, pLus parliculibronsnt dang la sone Eud du $igerr
?) Du poir* de 'nrE de La cigggnelon des pr-ojets, ur:e distinetion errait €td
spdrde & ldorigine, dans J"es deux pr"ogm,nnes rdalisde olr 06te clrIverlret
entr.s lr.yd.ragliqrre lrurnailre s* lrydrauliquE pastorale. 0r on constate gue
les prrtts pastoragx eont, Ea faitl prlneisnl'cnent utlllsdst eux anrssit
' pour Lralinantation on eau des popul*tions (3.es Ebrerxrslrs eenrant eeu-
lernent pour Le lanage du lfurgp). Il eearbLe done indigude pour Ltave:rir,
de ne oonstnuirs an CBte drlvoire qrre des puite doetinde prinoipalesent
& lrusage dee hoalneg ; iI co'nviendr.ait toutefoie, dane cetta hypoth'&ser
de conEo:$Er certaines dee oara{rtdrlsttguso taahrigueE dss puits psets-
raux, notannent les regerde st Les uargelles eur6l,ev6es qqt dfuniateat
i.es nisgues de pollrution de lreanr.
En ee qui co,ncErne la Mauritarrle et 1o Siger, iL senble par eontre guel
cornpte tenu do lrinportanae de Ll€Ievag€ cLa;ns lee zoncs sah6liennes'su
semi-sahdliewres, irerclgenae fonda,nerrtaLe soit u:ne bonrie rdpartitien
des puite daas lrespaoe, gui pemette una utttieo*ion ratiCInnel"la elee
p*tr.r:egesetxrirrEteulgtlondrunr68f.uode*rq,rrshurnanoebiea:r€916.
,i
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Pour pawenlr A ca rrisul,tat, rme collaborstion entrE Les diffdrertee
Bouroes cte firrancocent ost indispenrabl,o car E1le seule peut pernettret
gz€ce A, des actione d0msrt coord.onn6ee, d.tandliorer nettenent la situaF
tion lrydrq-pastolale pou aatisfEleante d.e ces pafsr h !4auritante, une
telle ooord.iration irestE s, uettre ea oeuulb ; au Sigertelle eenble eu
oontraine largenent a^norc6e Sl€ce A LrOffiDES (Office d.es Eaur et dae
Reessurces du sotis-sol) qut 6t*btl,t Ls proglaruae d.es oonstnrot{ons llou-
'velles et qui r€alise Iul-odne gn oertain noanbre de puits aveo Le .
participatl.on on travai.l d,ee popul*tlons intdrEsedesr
3j LlU$i$gg&lg,q effective des puita ddperrd de leur d6bit potentlel. Et dE
lreninetien gurils ont regur
Druns fagon g6n6ra3.e, le ddbtt d.es puj.ts d€passe lee iesoins d.ee honrnes
et des aninauxr Les poseibilit€e d,rapprovieionnenent eoat dvidernnent
augrnent€ee d.e fagon notable IA str ont 6td instal16s d.es nogrens n6oani-
qr:ss drorlraurcr il oondition toutef,oie que I€B ponp€s prriseent Stre nein-
tenuee en bon 6tat cle fonctlonnenent, oe qni nfest roalbeutsusenent pas
toujours l,e cas. Crest ainsi quren C0te drlvoirtl sur 43 pnfits visl't€s
da,ns Ia r6g:ion d.u lford., 26 poupes ne fonotionnaient parl ce qui B 6n-
tnin6 Ia feruetu:se da 16 puJ.ts afin d,tdrriter qurils ne deviennerrt lau-
tillsables (aarrs Lee 10 autres puite, lteau est puis6e & la nnEln). Cet
exenple nontre bien quel si lrdqLipenent en mogrena n6caniquse d,redlaure
pr6eente deE *rantagee oerbains pour lrapprorrisionmenent des populationsp
iI cr6e anrssi, en matibna d.rent:retien, dee eenritudee dont eEul Ie ree-
- pect pernet une utilisetion norilele de lri,nveetieeenento -
4) Ltentfgtie.tr des pui.tF ddpend,, en pnenler 1iet, de ltlnportanoe des o3€*
dits quj. lui sont rdsLlenent. affeotdso Dars lEe oas o'&, leE dotatlone
. bud.g€tairee d,ont brin6fioient les senrices r€giorutur reeponsabLes de
' oet entretien oonstituent une toa,6a6 indlviee, on oonstate g6ndralanoent
gue les crdd,its disponiblee, d6ji tres 1init6s, sont utiLis6s en priorit6
Irour conestrver en 6tat de f,onetisnnernent ilrautres inveEtlgEenents
eosme les adducti.ons dreau. LtentretLea des puits en eouffnel ainsi que
celpi d,eE dqrei.pementE de surfaos {uir faute de pibaes de roohanger dB-
neutrent parfois inutilis6s pendant d,e longrrss pdriodesr Ia solution, qui
ooneiste I fatre eupporter ltintderaIl't6 d,eE ohargee drentrettsn pa'r les
utilisateurs a6 rdvdle i"npraticable en re!.eon du feibla nEvornr nondtalre
:
.i
...:,
.ll
.t
il.irs.:
'*l
,,; l, 't
lt-rr j,i"*'r
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eles populations conoern6es. 11 sembLe par oontne qutune organisation
effioaoe €vitant les lnconv6nients qul viennent d.r6tre signal€s, ait
dtC mige eur pied au Niger, o'ir lrentrstlen des pu:its eet oonfid &,
LrOtEDffi I lt0ffice conolut avec ohaqno arrondi.ssement rrn contrat dten-
tretieno par leque1 il stengage 0, entretenlr les pulte situ6s sur 1o
territolne de cet arrond.issement nogrennant 16 versensnt r6nnl.€1 d.lune con-
tribution forfaitaire par pultsr
A ltoppoed des ctiffiaultds qui vierurent d.t6tre 6voqu6es, il faut
souligner qua lrentretien oourant est, d,rune fagon gdndraleo tr&s bien
assurd par lee utilieateuis : los pults eont, dene La pLuparb dee cas,
bien gardds et prdsenrde d.e toute eorrlllure at Leurs abortls r€g?rlibre-
ment ne*toyds 3 le graiseage dler pomp€s eet effestud dans d.es conditlons
piut8t satisfalsanteso
Ces dernibros constatations sorrt la pr€ulra Ia noins aontestab].e
cl.e ltintdrdt que Les Xropulations acoordert b ees knrestLssenenta et, eans
doute, la rneilleur"e tl}w*n*tton de leur uti1it6.
Afin, toutefois, d,randlLorer }eurs ooncllt{ons d0trtilisationu }es
serrr-ieoe de I"a ComLssion pr€yoient drincLuro d.es progranrnee de forma-
tion dans Les f,uturs pnojets 6tlyd.reultEue financds par Lralde corunuflalr-
taire, notamment si oes projetg dolvent oomporter Lrinstallati"on de sys-
tbrnee dEexhaure rndcaniguee Dane os dsrnl,er ca,s, une atterrtio:a partiouli.tsre
sera a.ocordde &, }a ddff,nltion dea sp€oifieatl.one teohniques des dossiorg
d.rappel dloffres af,in drobtenlr un nat6rtel. robwte et dr6viter alnsi
aux utilisateurs iles chargee rdournsntes tnop importantes ; enfin; Ia
four*lture tlrun lot inpontant da piBoae de reaheng€ devra touJours 6tre
prtimreo
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tigte. 4ee-eroiete,.$rhvdlan+igpq do.gl 1ruti}is.ation aJLl€.exa,tnlnde en l2?l
CO{I'E DI WOIRE
11..21.501 i{yd.rauligue humaine (f58 puits) (1.?O8.OOO u.c.)
12.2i.,5O4 i$d.rauliqaa humatne et pastorale (1lO puits) (3.359.00O u.o.) ,
gsErr4IrE
1"4.21.206 Puits pestoraur lfodh Orlsntal t1"02L.00o u.G.)
}IIGER
1?.211801 Points d.reau (395 pufts) (4.goa.ooo uror)
*."
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C' &qgiq[ement et fo:metion
Darrs oe d.onaine, ltera&en de lrutilisatlon des irvestiesements fl-
nanc6s par ).raido connunautaira a ooncersd d,es progra,rnnes de constnrstions
soolaines rdallsdE eu Niger, sn lilaute-Tolta, dan; les AntilLes ls6erLartd.a,lses
et en Folyn6sie l*ran-caiser Ces proJets oonaerrrent surtout lrenseignenerr!
pr!.maire, oais a;ussir dans certatas de cce Xqfar ltonseignement secondaire
et La fomatlon teahnJ.qrre. Iaurs ooGtg rospeotifs Eout irdigurio en annero
(p. 3i).
1 ) NrcER
Lee deux prggm$ngs de congtnrcrtionE eolaires exarnin6s conprenaieut
Ia oonstnrstion et ltdquLlnrnont d,e r
- 
166 r6ooLes prinalres nr,n1ee, oonportant ohsoune une elasse et
rm logenent de naftne,
- 
1! colLbges d.renseignenerrt gdn6na1, totallEamt p$ classeE et 5O
' d.ortoirso rdparlie sur toute ltdtstrdro ds la zono ndrld,Lonale
du 1nys,
- 
un lyc6a pos" 2!O jewres fillee &, l{ia,rney, oomprenarrt dgalenent
rur internst ds 18O e fgO placeeo
Dans Lrensemble, la conceptton et la rda1igatlg3 dee bStinente fi-
ns.nede par le F@ apparaissert satisf,aiea"ntesr Cr€oe A leur eonoeptl,on
sirople et robuste, Les 6oo1ee prdoainesr clui ont maintenant de 4 i, I ans
dt8ger sont en aasez bon 6tat &*lgrd un mainqus prssglrs total d.tentretl,en I
' Ltentretlen des CoE.S. a 6t6 r€cltrlt, lui ausell au atrict ioininrrn,
nais leg b8tlnerrts contianrErrt de r.etrf,rg de bong senricesr Ia Iyode de
jeruree f,iLlee eat, par contrel rreuarquablonent entrstenu j tI oonrtitus
une inoontestable r€wslte err le pla,n teohnique.
. 
I,t€qEipernent soolalr€ fourrnL dahs le aad,re de ces projets est gdn6-
r*leneri* bien ut11ie61 i lrex@ptl.on toutef,oisl da ce!.uL pr€rnr porrr Les
travaru: nanuele, d.or* l.rEaseigfr,ensat nteet assurd d,ans ausrm C.E.C.
a) Q3n;: f tenselpeneqt pfi4q{*,, lee inneEtisssmetrts finanrc6s sur le AED
conetituriient en 1911 Enrriron un oinqul&ne d.es slasses pnimai:i'eE tlsn
dun" exletafft dans 1e pa,y,s et ont oontz{.bud cl.e fagon s'u.betantielle
au d.€vaLoppenant dE l* ssolariEatlon en nilteu nr:al, o& doit Stxn
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sut:montde une cerlaino mdflance d6e populations : sur lreneemble du
territoire; le nonbr.e dtenfants ecolariges a quintupl6 ""li\ 196O et
X971 r Ie taux de sooLarLeation paasant de 3r9 fiA11 'J* 
\'r 8u oorlrrt
d.a La mdme p6riode'
ralqgqpg*ctlqdeltdcoleeste$seuirr6Enl"i6rrgdansleevi].la-
gesu sauf dana 1e oou"s moyen qut prdpare 1€ csrllfiaat df€tudes.
Ce f,ait est ltun de ceux qui erp}tquent 1e nornbre 6Lev€ de ::edon-
blements : ceux-oi a.ffectent, en effetl un €L&ve sur oinq' trea €lbves
ay*nt suivi. hgit anndee dr6*udes Fans obtanir I'e e'ertiflcat sont efclusc
Iee exclugtone et les abandons volorlairts ontrafnent lrrr taux de pertes
de ?O fr en courb c.e scolarit6.
Parmi Les 6l.bves gut effeotuent Ie oyc).e conplet d't6tudes primaireo,
la rnol*i6 obtie:rt }e sertifioat de fin dt6tudesr En lflOr 1L y erat enrri-
ron gr0oo nouveanr.x certifids pour lrenseobl.e du pa,ys.
11 se poae dono un s€rieux prob}ame dra,mdlioration cte la guglgt$
gt-dg:qg$gmg@ de l,reneeignenent primairrs, aprbs I'a forte erpansion
r{uantitative d"es anndee 60, & l"aqueLlo leE irnrestissenente du ffiD ont
eontribut6. L,e Gouvernement nig€rien steet attagu6 B' ce probLbme, prin-
cipalenent pa.r 1a. forrnation de naftree quatifi€e et par 1e perfesfionne-
rnent des 61€rnents valables paffiti J.es u1gniteure recnrtds et formds
auparavant dlans des oonditions h*tivee.
Lss d6boucir6g des €tudee primaires oonsister* principalement dane
Lrenoeignenent eecondaire g6n6raL et dane lreneeigrrenen* professionilelr
Cependa:rt, ux pou plus drun tieps seulenent des 61&vcs oe;*if,i€s r€usgis-
sent un des c:,::cours dterrtrde dans oes cyoles drdtudesr Une petite pan-
tie des autres trowent direcrteneEt wr eraploi I nats Ie plus granct nornbrs
neste en ch6mage au moine pendar* un oertal.n tempst €f t1 tlrraS'1 "**-
cole est oonsiddr6, A, ce stade de la soolaritdo :** ::^::*t-:n 
des 
'
eoyts eouhai.tables' Aussi l.e nonbfe gtandissan* de oertifi6e ne trouvant
pas dremp}oi nalari$ ast-,il une oause de ddception dane les fanlllos et
de rndfiance il lrdgprd de lt$oola prlmalre'
tt ) tes dcoLes prlmairee publiquen
eontre 't g"{:rfrO sn 196O.
.t
.f.
contrrtaient E4.000 dlbrres en 1ffl
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-b) Ete oe qui conoenns },le,nEeigaernqlnt sscpndaire, les 15 collbgee drensei-
gnernent g€n6ral et le lycde oonstrutts aur Les or€d.lts alu I@ conp-
taient ensemble, en 1971, & peu prbs les Zh ae tous les 6Lbvee d.e ce/r \
cycle \' /. Ceci rnontre bien llinportanoe de oes inveetissenents por:r Ie
d$veloppement de cat ensetgnement dan un des pays d.tAfrirlue sti le
taux de scol.artsatl,on est onoore neLativement bas malgrd I.es gros
efforts oonsenti.s dans sg ilonsl.ne sur les ressouro€e nationales. I€s
OoE.O", en partJ.ou1ier, ont permie cle d6oentra].1ser trts trargernont
cet ensel.gnement au nlvqau deg ddpartenents d m6me d.e nombreuses
sous-pr€fectuneg"
X,e laux dlgtgtlegtion des C.E.O. est trbs 'rar"iable selon Les 16*
gC.onsr Cing d.tentne egx ddpasealent Leg 90O $Ibves en 1ff1 I tlont
trolg ont d6Jb. d0 Stre agrz.ndis (eur or€dits FA0) i sept dtaient utili-
sds de fagon normale ou i, .pau PrBe 3 les trois d'srttiers dtaient nette-
ment sous-utilisds, malo Ie ddveloppenent dee effestife devra{t pan-
mettne ure util.isatlon normstre de Eae 6tabliseernents dane deux ou
trole anndesr
Ies effeotifs f6mtnl.ns dans les 0.8"G. ont augment6 rapidement
ces derni&res ermdes; raal.s L1s ng fepl€sertent snco$er en moyenn€t
d.tun r{uant des effestlfs nasoultns i dane lee. r'€g{.ons habussa, leur
inportance nelatine est netternsnt la plus faib].e z i4 %.
Qgant au 1yc6e pour jeunee filles, aon tar:x derrtiLisation est ec-
tueLLement bon, ma!.e ll se sltus eneqre en-deg$ d.e la capactt$ de
i c 6tabliseementr
T,fgt$lagtlol geg lnsegptg dont La constmction a 6t6 f,lnanc€e par
le Fonde d.ans lee'15 C.S.Or est motns eatisfaisarrte I en eff€t, otrq
doentne eux ntorrt jamaie 6td ouvprte et im autr.e ne lra 6t6 que pend'ant
queLc4ges mo{eo Cette ettuatlon est due pr{.ncipal.enent &, ltlnstrffLsanao
d.e ltaLlooation d.sertrstl€n fourtri€ par Ie Oouvernenent aux 6Lbvee
non orig{"nai:r.es des chefe-llerrx et d.ont iee fanllies ne peuvent asslrror
les frale dohdb€rgementr ELle ele:cpltque auest par le fait qurauor:n
personneL 6pdoiel nrest prdW p$r! agsursr lae t8ohes de geetlon, de
Burveil:Lanoe et drdcluoation ; cell.ee-oi reposent entiEnernent sur les
dpaules du dtr^ecteur, qui ee trouve normeloment accapard pa:r d.es t8ches
plus gsndre,Lesc lne serrricee d.e Ia Cormnlseton enrrLsagant d.e rrendd.ier &
cette si*uatlon au molreil d.rasbl.ons de fo:matlon vl.sant & doter lee dif-
fCrents oollhgea concorrrdg {u parsonnel qua.lif,td ndoeseair^o au fonotion-
nement d.ee lrTternatsr
,/,
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In Begegnnel ery*legpgt eet g6ndraLement en nombre suffisant dans
Les d"iffdlents dtabl.issenerrts eauf dane detrx oLl&Sesr En |yl\ft1 I LL :
6tait compos6, po.ur les Z/3t ae coopdrants 6trangers, fournis en IEa-
jeuze partto par lfassLatance teohnlque frangaisoo lftt systbrne drtran{-n*.. '- ^-,*
tionpddasogiqueBa6tr6migenp1aceafind'ramd]'iorer}aqua1.ifj.cation
.profeseionue]'1edesmal*rrerinigsrione,d.orrtd€Bend1tavenird.e],tensei*
gneme::i d.ans Le paXsr
En ce qui coneerne Les r€sul-tate scolairegr on constate cpre 1e lgg-
Seg,e$ des C"E.C. ln&lque un csrtain d.6clin par rapport aux r€suLtats
obtarnis iL y a queS.ques arurdes ; actuellement , 2A {, des dlbveg enirant
. en sixiEme sui.vent les quatne anndes d.t6tudes d.u ler cycLe au terme
duqnel J6 {o das cand.ldats sont negus au brenet (oontre 75 f, en 1g6}/6il, ,' ' r''
Soucie'-rx dra.n6liorer Ie nend,ement de ces 6tabiissements, le Gorwerne-
ne:rt a freind depuis 19?O !.racor$issem€nt des effeotlfs admis chacJue ,,,.
a,.,:n6e en sixi&me sfin d^e pouvol! oonoentrlsr Bon effort sur Ia qm,litd 
. ,
:"cle Lrenseignement d,ispensde 
, 
.
S.n ddpit de la ddperdltion dreffectifs que r6v&1ent les chlffres t:
qrri viennerrt cttstre aitds, La pronssion de brevetds du 1er cyale a , , 
...
' a*tein*, en 19?Or Le chtff,re de 29?r ce qui cor:respond pratiquement 1 ,1,:,
ltobjeotLf fix6 par le Gourerrrement (3OO a 35O b:revetds par an)" I* pro* : ,',,1jet a largement contribud il la r€allsation de eet objec*if parttculiEre- ', ,.:
ment importarrt en ce gtri concerne la fonaation d.es cad:res moyeyrs'n6ces-
:t. 
,.
':
En ce gui conoerrre les d€bouohds ouverts aurc 61&ves sortant des 
I
C"E"Cor on a pu cernstater en lpf0 que l0 $ des dLbves sorbis d.e ]bme 
.:,.1
y+ie rt tentre
erlJc sreet orien-t,bvers J.lenseignement pddagpgC-cfue et une troisilrne ver€
La foirnation professionneLLer LeB d.erriere 1O /" orrt tmurr6 un emplol
rii re eternent. ...:
c) Dtune faqon g6ndraLe, Ie probltsrne des g"t$gbgg ee trouve pos6, au
terme des deux cyaLes drenselgnement, pour tous Les €lbves cful se : '
mettent cliree*ement & La recherche drun ernploi, I.e caractdne trop aca-
r1.6mi{ue de la forrnation rleguo aussi bien 1nr. les certlfi6s q-ue y.rr 3.es
brevet6s, constitue bien sourent un obstacLe I Leur inser+ion clans ia
rrie astiveo notamrnerrt dans le eeoteun mraL o,tr Leur trop Jer:ne 6ge 3.es 
' 
'''
" volrent l ",rne eitua.tlon de ddpentlanca doonomique totaLe S Leur sortie , -,' j'
Ce ltdcoie ou du ooL1.bge. Ceci soulbve le problbrne de lradaptation
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d.es prcgranunes dtenseignemerrt s.ux besoins du ddrreloppenCIfft ru-r"l et aux
e)cigsnoes cLee aotivltds pmfeesionnsLlesr La Gotrverrnement nlg6rien qut en
es* oonsoient enrtlsagg da 6ornpJ.6ter aee p"ogramiles par une ttinitia.tion
technoLogtrllett rpri serait dispens6e, d.ans un prernJ.er ternps, dane toutes
les clp.sses du pnenbr cXrcle d.renselgnement second.aireo
2) HAUM-VOtTA
Dene se dernier leJfsr deur projets conoernant lrenseignenent et
la formation ont €t6 $canin6e en 1971 r iJ. etagit drun prograrnne cle
sonstruction de cinquante olassEE pr"Lnairaa et drun oentre de f,ormation
a,rtisanale fdninine.
a) Eooles primaires
Les cingr:ante 6coLee prineires qui ont 6t6 constnrites et 6quip6es
par l.e I'1p au ti*re d.e ce proj€t ont 6t€ eohev6eE en 1962. ELles se
trouvent r6parties eu1r lreneemble du territoine voltaique.
Chaque 6oole conpnend une claeee et un J.ogenent. Inur eonception,'
modeste et eolide, a 6td miee au point par le Ministbre deg Trarraur
Publics ; elLedonne dtexcellente rdsultats. Les naftreE eux-m6nes
veilLent i, llentretien, avso Liaide dea autorit6s Locales : les b8ti-
nente visitrSe gont en najor{.td trss prcpres et bien entnatenue.
Dans cerbains cas, 1r6ooLe a 6t6 6tend.ue par Ia constnrotion drrrne
cLasse euppL6nentai:rE rdalleda par la oolLectivitti LocaLer 1
Le taux drutilisation dee olasses est tr€s 61ev6 : i} y a en moyen-
ne en*ne 4O ct 50 €Ibvee dane ohaque cLaess oonstmite eur Les cr6-
dits du Fg) ; d.ans rrne sur trol,al leur nonbre d6passe La soirBntsin€r
Pouytant, le tarrx de eooLarltd est etlcore tr$s bas I iL ne cldpaeee
. gu€re , f' en brousee, oontre environ W fi 66,ns 1es villee.
Aprbe leure 6tud.ee prdrnaires, environ un cinquibme dee Enfa"nts accB-
de i Lrdcol.e secondalre ou I LrEnseignenent techniquer Ia najoritr5
d.es autree atten ent au village lroocssLon d.e erexpatrier pour trouver
un enploi solarid Etils n6 peurr€nt en trouver en vi116r I€s enploie
qui Lerp sont of,fErts son* g{n6nal,enent dfun rriveau trbe basp 6tant
donnd legr na-nqlle d.e fomation pnofessionnelle. Cetts situstion nontre toul
lfint6r6t de lreffort fait par lea autorit€e voltaiques pour nettre
au point Et d6veLopber un sas6i3n6nent prinaire adaptd et pratique
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dnns l,es oentres d.t€ducatlon zutelE \t/. 11 est frappa.r$ do conetater,
en effet, que 80 oft aes garpone et B5 S aee filIes sortle tle oee
centres en 19?1 sont rest6s travaill.sr au viLLager
b) CegHe $*e 
-9ogqtir-oJr ?,rtis*!g].e f6mi+{ne..&" OuaqE$pu&og
Ce Eeatrc a 6td oonetrrrit en 1969 et utitled a partir de 197O. Cregt
le seuL qui existe drrns 1e pagrs* IBg dlbves y rogoiv€nt wrs formatioa
dLdnEntairE de base et rrne fornation teahnlqu€ en oouturel trodefi,e
et tapieaerio ; ce progra$ne dolt 6tre prog:''essivenent conpl6td dans
1es d,oeain€s de la SudrtouLtura, do lf6duoati,on sanitaj.ne et d'es
arte m6rragers"
Cs centre, prdrnr pour 1OO 61€ves environ, oomptait en l9?1 r 8?
d}bves *gdes da l! A lp aner I1 agErnrel ror seuleeent l.* fomatlon
*rbiear,ale, mais aussi J,e oo&nereiaLfeetion d,e la produotlon dee 616-
ves et d.es arrciennos {il.&ve$. I,e prod.rrlt de ces ventee pemet de aou-
'rrir las charges ealarialee , ainei que Les fraie dteutrctien et .de
fonationnenent du centre, et sr8me de r€nundrner Le travail des 616vee
& parbir d.e la 2&ne a,n'lr6e d.e f,ornstioa. Ibr f,alt, la denarde €rc&de
Ltoff,ro du centrE.
Ia r€ussi*E manifeEte de ae proJet tisnt €vidsmnnent en borne par*ie
A, eon exoeliente gestionr erl.i a 6td oonfide par Ie Gouvelmem€nt l
d,es religieuaes sp6oiaLisdes.
I ) Surl!&ps-.Up,auwarqns
a) Lo projet erca.eind conportait la oonstn*stion et Lrdguipenent dtenviroa
BO locarx drensaignenent, nSpartis entre J 6co1ee nouvellee et J
agrand.leeemente df dcoles eristsfftee, dane lsfle dtArrrba. Ces diverseg
6coles appa:tierurent ar:x eneeignenente prinaire, eocondaire, techniqrrs
'et profeasionnel., ainsi qure lr6ducation de lreufa,:ace tnadaptde. Lss
b$timents et dquipemente financ6s per 1e IS gsnl en ee:,vioe depuis
Laannde scolaj.ne 19ffi169.-
& lfatterrtlon dag
nal errtretgnue a,u'
SED e prorogud urs
l"'1t::,.1
, ' '";':,'i.
, -: I I
i:r.14.
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Ils sont naintenus en bon 6tat, notamnent 6r8oe
enseignantsc Uil€ seule 6col.o profoseiormelle a 6td
d.6but, raais une d,{narohe du coffi}eur d.61€grrd du
nette am6lioration de 1a, situetionr
,:/,
- ll.-- wu/ael(?a)F - rm&-r
les oonEtnrstlons d,onnent pXEine satLsfaqtion i leurs utllleateure I
guant aux 6quipenentn, queLqtoe dtffi.oultdE eont appanee A lrtrsage,
1nr suite d.e Ia qualit6 d6feotrreuse de certainee fournitures locaLcs
et du serrric€ *p:*a-vante lnsuf,fisant pour oelles qui ont Ct€
inport6ese
t) tes 6oo1es ooncern6es par Ie projet sont, pour Ia plupartr FoulttrurB
€n pqrFoqs,r,el ensgig-lqnt en nonnbre sufflgant, gz€oe en partle A, lras-
sistsnd€ tecturique n6Erlsfidalaer [sB seulee d.iff,icu].tda eristantes
ooncErrrent Les ense!.gnarrte spdotell,sde pour Lae deu.E 6oo1ee technL-
ques ; d,ans oellea-oi, la oharge drilbneE par pmfesBeur ddpaeee
nettenent Ia normso
Dans les 6colee dorrt 1a oonstnrotion a 6t6 flnancde par I'e FED, J'e
tEuq 4rogcupat#$t eet gn g6n6rat satLefaisa,nt I on compte en effetl
de p5 A 40 CL&veB Bar oLaEse dang Lse €ooles prri.naires et 25 61Bves
en mogrenne dans chaqus olesse deg 6ooleE Eoyennee et fanilialee.
Dans lee dtabligsements pour enfa,nts inadapt6s, le nonbre tlrenfa,nts
pa:r olaese srdtabX.lt e 15 envlrou, oe qul. ne Eenble trne trop f,ai.bJ.e;'
conpte tenu dee aonditions par+iculibree dans leaqueLles lrensel'gne-
nent doit StrE d.ispen66. Seul le taux dlloocupation des 6oo1ee n6a4-
g$rEs gteet r€v€16 nettensnt lnsuffieant I inf6riaur i 18 €lbves par
aLasse en 1969tl0r il etegt ataiss6 sncorse tr$e nettenent au collre
de ltarrn6e eui\ranteo Ausai Ie Oouserrternent en a*t-iX entreprie, au
noins partiellenentl la raeonnErsl.oa.€1r y ouvrert t en lflht'l't , wte
eeotion de forruatlon pmfeeeLontrolls orlentds YErE Le torlriener qni
a atti,rd une oirs{uaatal,ae ie garg'ous.
hf,in, les deur 6aoleE teobniqma pour galTons sont sur?eupLdee
et doivent refuser d.es cardidets r dans ce sEsteur dteneeignenent,
Ies bEgoiag d$passsnt il6Jl nettement lee dguipsnente dieponibles
tels qutiLE ont 6t6 conpLdtds par le projet du IIED.
geultate de lrengeignenent di,epens6, il est drridEnnerrtQuant au:r I
trop t8t pour lee 6va1usr, pulsqus d,eur ann6ee gcolsirse seuLenent
se eont 6coul6eE depuis lroooupatlon der loosrrx dont La oonstnrstlon
a dt6 finanoda par ls FSD.
./.
4) PoLTNESJE rRANc4IsE
e) I€ projet en qu€etion a permis L& oonetmotion de 91 o1a€ses d,rensel-
,, , 
gnoent prinalno et de 32 logersnte d,s FEf,t1el sg @li.eation a Ft€*
.,,,5art6 quelques diffJoul.tds, du f,eit {e La dl.l.sperslon deE,b8tfupata &,
oonstruire srtr 16 floe itf,f,drenteel rdparti,ea Errr 4 dnferts de hry2 
.
",' d,roEdanc Iee tr*mur, d.ont rurs fartiq a 6t6 ef,fEetude en rd&lpt ont
6t6 *c!gv{s I la fin de lfiO.
f
Ins cl6pensee totalEr , du projst ne rgnt
FdflP eur Lssqusle pr$a d.e 1O ntLltons on*
d.u terrttoLtso
Trrrtee Les eXaeees oons*tuitEe eont ecrtuellelnont:utill:Ceer E rtiaon'.'
ri?un mA,ftro at d6 30 l 4O 61$ves psr oLasser Osrtalns des b&tinerrta
r6alla{s nront d,rallloura f,ait quE renpLaoer d,og looatg trop v6tup*esr
-,J{, -
Fratiquenento tor.n les 61$ves d,t8ge soolaim
neolarl.adar X.,?absentdi,ede est rem, n0ne dans
ad.rrl,tee nlont pag 6td cu*.m6nes soolefiedsr
.T
61ev6ee e 88 dllione de
6t6 financ6a par Ie budget
sont effectiwnsnt
les nillout dont les
t')
Ic* oonlstions d.e fonstionnensrt di oeE 6coloe Bpgalai.Eeout 
,.r
trba satf,sf,a*s&nteor Lea e€lrlel pnoblbnea gui re. poetn* oonaerterrt 
,
le oontrdLe pddagoei{us rdglrllsf des nAf,lree et Q rgfirtffi€tlt
dtenrieignants Locaux liour lss flga dloi,C3dag ou lsEl6ss otr'tr!.gngit-
'.'gneren* ost *duelleeeut dlnpenad par 50 na$bres da lraasisfa.iloe;' '
teoQniquer i
. , 
. 
' '- gj *, ,i vzx/zaS(?e)r 
- 
rm/c-3
Id.Ets des pnoJots dtenseignenent et ds fo:matl.oa
d,ont lrutilisati{on a 6td esnin6e en 1ff1
IWCEfi
11.21.801 Constnrctiong ecolel'r'og 1etr progtaana . (3.15?.0OO u.c.)
11.21.803 Gonetnrstl.ona snol.airreg 26ne progra.nns- (5.196.000 u.o.)
rurylst
11.21.?03 Construstlon de 5O Ccoler prinaires (t.t3t.O00 urc.)
211.W9.1'l Constnrstion d,rrm oentre de fomation f6rninine
artiEanaLe &. Orragpdougou (la4.OOO uror)
A]fTTtI,ES NEffiI.AIiIDATSES
11.41.2o4 Eooles il Anrba (t.952.OOO uror)
11.41.&5 FrEnier dqui.peoent dsg 6oo1eg drAruba (34?.OOO ur,ar)
..
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311r03?.Ol Conetnrstlons eoola*ns {?9*.OOO tr.o.)
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I ,l- s,r-r Les formtione sanitairrs,r€a1l.e6*q gr8ce & lreidE aouTuryrtqis s
Caneroun, au Bunrnrli, au bafroney et au tFogor ainsi qu6 strr lrh8pitsl ile
'I
,l , f'ort-Oauphi,n i, lgdasesaar et oe],ul {e PaXtsele en Polya6stel'frqrl9EJ.ge. '
!-::-. 
. 
. I
,' 1) ngryq$gqg gagilalqgn-@lrgdgs*ag gFge5ogn
-..-
,. ' gmur*utd ag Ce,ns$o111t on$ porbd sur 1* ooustrnatf,ou st ltdqlrlDsnert ds ,t
LrE:mnen deq pttoJete telsinde dsns oo Eecteu:r a port€; en'l$fl.i '
" 
bult hEpltaux
. traize exteustong dthEpttaur (asrnt troie pavlllong dtbospltall-
sation)
o vifigt et rar ctiepeneairEs de browse
, 
. 
., l\..:: i:
. {n€ 6colc A!fuftmtqt"s €t de sagss-fomee f Eae$da ' .''"f i;
ar,e Ae 8 niu.ions'dtucorp soi.f envtur n$ Ac ltalit€ ensordl6e *n Oa{erornr , .:,;' 
.::]
eur lee nEssouioes doe elcux prsnierg Xtondts. / ';'li,::i
' 1.' ''"1f'1:' ' '"11;':i.' 1!
_. 
., .r,,1
cet effort e pernis Ia miee en place d.s 1.190 lite tlfbopital sur lac l'j:'J ": llr'
i, 
, 1.3;t00 exiqtant actuoLloment d,ars l t.enaantle do Xe Fdddlstlon en de1.91ca iles 
. " 
r:
,'i,,, ' *rr** de Taswrc'id et d.s soua.la. 11 reprcpeate.wr epport tsoyeu de 2 xtts pbur '',t:--':.,:
, 
,,'. Loiooo hsbltants alord qnroa coup1a aotngllgaent on lnoJrsaaar po[r xrensenbr" ' ,,,iult ,'lt  ,alora gE'| E l-8 rtlFrrssssE qfl wIv?rtcl ':*
du ccrrprorul, 16 i.its pour l.o.o0o habitarltei $on lrnporla.rrcs eat partioulib*- ,'',;, tn
u.r l.LOO l,lts erlstant aotqellsnentr' ;,,.i,irnont nargude au #anerorur
{g0 envlron ont 6t€ inetall& par ltaiee oomnnautalre (aolr 4L f ilu totat)' 
.,.,il,
Ier d.ieponsaires de brougse finanods pBr Ic lilED rapr€eontent, qEar$ ti.
.,;,'' : . gA e faillgt $€ gllollE5€ llltaiErrsF PFf .s rpv 'erav-.-*-----t :-- . 'i
' : ^ --l--,^rrr !t-^*.^ll ulrr t "l'il:.&eurnIJo1iteaequ't''correspondA.1auot------
d.lipensalres du aeo*er* public et eu tlerl d,e oell's de lienienbls dee .$lupeq,.r.;i
;rr:::"g f,ormEtions aanrtai"ree ont ets mirsr ca acnrioe sntre t g'a ,t {
gtiree *u pa$rs.
TgUtef ggg t-Of &tl $ AeIr]'ISI rFFr Qsr. Itltr rrirses -*^:-;:*-I --':-" -- .r::.., .,;..-rl
et 19?1". nllled ront actuaLl,cnent touteo ooaupdce et nllltrCpc 
.99af'ort$mnt.,t,,1:1;'ii*AA Lj[Lo lr*tqrt. tt{rlrr *:s ar.,EEsrfe t**'-" v"FtY" *- ; ::-.,,.-,.i-, 
, ,,, ..i,.,,,:?
S lffir ctsetinati+h et iL oat €vldsnt,qlrrslLsr orrt sontrtlo€ ifo fagoo r' ,' " ":"' -1j,rr8,lBu 6ggt!nat1+nBT1IaFIeYlBEIrr.g|.-|F**g.v..lvvr.'=-i--.
d,€ctsivo I ltandLioratton'guantitatile o* qt*Utativl do" lolan' dq qantn 
, ,ii
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,.;" : 
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-3I- wrr/2s5(?2)F * Fm/o-3
:naJ€qr porr le bon foncrtiomenpnt dq lthtp{trl,:i }a 0cin4lealon elattac}re ,8o- :, -, 
...,
.tuello.fuqnt * f*trs.oorrigrr cctte laerme par le"Souverlnem€trt ao fo t. h"'' -,, ,, ,:i
St0oz!,1 LarntEs on ggltrtos ie 1* n*terd.td e ftd'rsotaqilde le,r ilEs d[dfoqtuo- , ,,i:'r,!.d vvc-.?.s ew v.. 'vl f--: : t- - -:-. F-!-'-v fl- --:. :------.--  ,.,,
E{,t6e ,rryrf 1€B rytinss d.talfunentat{on €a eatr et en 6lestrtettdr }ea trtrtr*ux'.:.,i ',i,t e:d{ry lee t&n lloentrti,orr rl i. tt6 o t:$Bux,',,,,,,,.,i
compl{nertEinee ont rit6 entrepr{,s atrin de oorrlgsr cee cl6fal$sl et la rdelr
tlm d{ftulttrru d.ee tnavaux il,avzett pounel.r Stne prvnonoie lapidenentr
. 
'.,_, 
. 
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,'3) gogqgtgogsJsgngt'eJgeg #g14"9"S grlqghgngy
't,
'.,, ' , Au Dahoneryr.lep l.nwetlEEeroe:rtE r€cllsCs gtr8oe i ltatde oonqqtt*tle
ilang le Coer,ine cl,e la sastd ont por*6 alrr leg grou.pes bosgita,l:lels d.e
$enalou et cLe LokoEge et sur llextensLon de l.ldtebllesenEnt hoepital'ier de
Fankorrc
':\-aJ Le gToupe troeqtpftf 
,$e*Frya,f& doseert uie glb.comsorlptiei ooop'tart '., i:dd..-rta#i
. 
. 65100o h*blta,ntsl dorrt 181000 rdstdent & $aurlou o8me" R€alisd s'ur fl.nt$- ,:,.r,,,.i
oenent conjoi.rrt du trED et de lraicle biLatdrele altenande, oette forstion
'
saaitairla oonpta astuelLenent 119 ltts et tteertivltd ale eon pelsonnel
'r,g{f"{ stdterd b 15 poetse dle eirt6,tnstalLds en broweor 11 e6t prdvrr 
,,'a,:i
d€ l!6tEnd,re at do ltdr{gler en hOpttal nigioaaab 'i.ij
' \.
r6s t.uuestrssements finnncds par le SED ont coarsLet6 en lliltstellation
I - . 
,,:,1i*
d,tune roatertrtt6, drun bloE op6ratoLrre et dlrm oentrrE ds pr.ortsstLoar naten- ;
I nelle :et Lnfa,kt,ila (P.!{rL). Ies }Stlnenta oat 6*d sotrwde en 1962r rnsie , .-'
, nront 
€t6 ooeup€s quron jamri.en 1965raprere Litnst*llattoa alee €$tipenertry ,,,1fi
',,];t ti
, Ia natefdtd oornpte 24 litE a* eEt plelneoerr! uttH,e6e t ps-b-s ile .'l '1'0O ; . .
acastreberent* y ect pr*tnqtrds 
"hqqf lnnder,6€ gd oolteepqnil I tme
oecupation na,xlmnir das'trtrtotl*tloasf sorpts temdlurs dnr€e nryetrna: 
. , :]
.dlhss ltal,$.satlon de 8.Joye. &r cutml 30O * *00 omsalftattoag tt agumaii,i:;i
altgrya'moiso :.
h oe qtri aoncerns Ie bloo opdratoiru, il a f,onotlonn6 en 1971, au rlrthne
drune lntervention par jour en no;rentro.
I
l
&rfirr' Le oerrtrre,da Pr]f;rfo dleponse aEtusllenert enrl.rur,1.5g0 oeneirlta$ l'
tions par noJ.sr
!
..4.:;
i 
'-' 
'i 
r' 
;- t'l;iiDans lrensemble, une trBs bonne Lqlressl,on ae cl,6gage de L3eraoen de lrulia, ,. .,1,
lieation du Certro ds Sarrt6 ds Savalou I6s b8tin€lrte osastnrits par le
FED, d€ oonoeptlou rl.uple et r.obustal 86 sort r€v6k[e tout I ft,i,t adrlrtib i.'.
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''' rsrnsd ihil. ili Drrllltcr pEdtttou(f ).
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t) xatorattd dc tslcosear :
le lool.lt6r : 1,
0r lrsbltr, ry ollut ib tr,tafrmuoe ilrf$nmlatl.orr ur oltr Ed a rrriir{J r;
, ilr ptuefnil rmdu ltT1'trtur.r ilr lr rrtary[t6r rrcqrllqs Brr Ii {&T.IF.
lrnoc ab flllrcr@tl oocpf&irrtdrrr pr{rnr f fr dbrrBt dLn Drhoaye 'i',
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Ccttr rtrrdt5r l"attl,Clsad {FdVq. t Atht&6r r Otar rtpo lflooor.il |r 1r jl
0omi.cglonl r{a11l6c I Lokosra qd. srt ilatulg 1960 1o &cf-lLou d,run il6po-rtr.r..a
,-Drt qqf ooryto actullsnrt 4OOofilO babltarrter
Iae tlavrux d,o oonstlr,stlon st &6 rerv6r I Io fla ib 1961,,, tqrtt-
fofu laE t*tturtr nfoilrt rlt6 r*fiatn"n ut oooqr6r Enfcn f 96{ rpr0r ,,:.,;,
qun ls nrtsrultd llt Cta rrooo*Adc er r{acrn dr ilt$rtffiloa drcsn da 1l'l
looe1l,t{r Lr*ltrcEtrtloa ar dtectzLottil cst as!qr{. rstncllcnnt pr s,,,j,
groqDc Slcctroggnr fmrrl prr ltEtrtl Ic rrooordmt rn r{sren g&anlt
rt"lnrt6 prr ilrc gloqncrr rrt ptdltrb ' 
,,,,,;
I6s 32 lltr ila lr nrtcrd.t6 rct tmJo'uro ooogr6e r or om1lte envllo,
1r00O roomscuerlr !nr'ro; oi qrf tli,t arypoeeftp uo tlurile ryrry 6a ;:i
edJour sa ntcr*ltd dr lrod$! il,i la Joulr par parturdrntcr 0c ohtlfio
rur D€E 61sr6 srsqrtlquq d,tur Fatr 1nr lc tblt Cfu. ler fms ilc osttc
r{don ffit lrhrbiltuib ilreomsrr on mtafldtd (* rmo flry r6ieuncr
'\
rlvant $rooouswrrt] atrd,ftc]'n Dirtr fr'r tr gr&ffd dcr tolrrsr :
Lfcrrtntlca ilce btttmutr .est arrur{ ib ftesn tout I frtt eatLalldeut
1nr lc ecrvlo€ d,6partemrtel dra $rr;venr pnbltoar
ta rml probl&rc ronlcrf $br lrnttttsrttoa rlc oet Lnrusttgrsstrt est ockrt {
I{e lrstsem ilp n6deoln r{d{ryt I l*oas. I oGol, r uglrucrrt lErf, ootrt{-.,i
'quoao6 qB tr tlfa {rspa!!*trobr r* lrqdprnrrt ito :rdloLogl.t Da rmt per I ',;
. rttlLedr. A ia, gultc, drg ofrllrtanfom''di la 0mlmion, l,i renblc eus atti-ffi
i,f rt*uattq &vr,aft $rc roAf.f,ldc f b+il 6dr*rnoo et; co-nui: 1l'tntvott Lid$ffi
. nlEtratlon pr{fcctoralcl uc yfffa iir- foasttor cgt raplilcucrt 6iltflib dlnr ,
./,
(t ) f.lrltoatatfq qr 6lgctrtott*; ,quil, nr*trtt'Iratt"t qut pfir b f6$f*b-;tlrnt dn bleo olErrtolrrr drilt ltnr I lr flrl ifr lyll I rrdoru{o plr
, lrrdjmqtlm {lrs rlooi aruDr afusirqb {brnl Cglinrt frl Ilrl.ab .
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ilns ldtinolltE ont 6td aclrev€€ en 1963 et ooEup6g das Ltann66 suirtanteo
Lrh$pit*l e oongtLtud le pr{.noipa1 F'nppbrt de lt*crt.i.qr 841+1strd qtd erest
ddwlopp€e dnns le nor{ du pays, r66fon or&. lron oospta- actuelllwnt , 1 .r
plgs de 5OO"bOO hebttants ! d€v{entr Esoutdrhut tth8pital 46fqrt*nentel dlr
,':Bor€igrril.1daseart6go}enent1ed€pa:r'ton€ntde.x.rAtakgsr@quiBemst
etr€rdte:r 1e'tranaf,e:st das n*ladee vgnt Oqtoapur
tr$ c4pricttd draootrelL de cet dtabll.sgemrrt Od dtepoee d6 2ea trtts nrestl ;
'ioutbrolE1c[Corouti1iE6eflrra53fi,wq'rtElqsp1lqrreren!ertielP4r
le fbtble laux drqcptrpetl,oa d.eE l*tE fle ta ua*emttd qil rle nilubrreur
ncoouchenente ne eont pas suivis drhEEpltalieattonr .Irrectivtt6,'da lrhtpl-
tal devzelt po:malepent aUgnentp! 6t Eou EntretLenl Jtsqut*lqrrs netteneut
.tnsuf,ffFarrt, t* eenclblernent ala6lior6 I le ardte ds 1"4 corryantlon
rdoeiqsut sisTrde e:rtre La &*noe st le $,bmy I oglte olqtb4i9lr p16trlt
,lea e{f€t la p,S,se 
".1 
*"* ds f thSptta!. par }rasslptanca tcl!$.g.ue 
,,
f,ramgatse
il comrlent rio eou!.igner que lte*f,Lcaolt6 iles trci^s projetE drlrrfrastnrc-
. 
tu^re sanitaine qui viennert dr8tre e*anin6g a 6t€ notablenerrt l€nf,ono€e
par 1* or€ati.on ds Ltdool,a drinffrmlo1x ert Atinftmt}rea dc 0otmoul
' : 
'*^'[1 ) ' : ]'dd*lspert rdalte€e Bur les rraagoussoe 61u ler F * . ,
(1 ), fr-oiet ni' I 1rgi1','&1
rdl 
-
Yt$/285(?e)r 
- 
sw/a-t
a) poroatl.ons senltalrle r6aliadcs au Togo
-- 
- 
-
llrois formatlnns sanltairrs ort 6t6 nlges en o€u,vtts au Togo eur
les or€dlts du l er Fordso Conou ru lhhone;r ooc proJeta oonportent toue Ia
or€etlon dtune natexnit6, oc qui cst oarestdrlstlque d.c ltor{.entatlon prlvl-
16gl6e gura pr.l.ee dsns pluslcura Btl[A lrolds d.lepensdc 1nr la Cmunaut6
dsns lc ttonalnc ils la eartdo Far e111cur6r oo@r' lc Cancrourr (a fanonCa) 
" 
.
st le Da,honey (e Ccrtonon), Ie tFogo a 6td ilgelanort dsb6 drunc iloolc dtlnfln-
nlergr
a )' !fie,teq41t!_.tl4r!9 o1o
Ig oonetnr<rtfonde oet dtabllesenent a 6tC achevde i Ia flndc 1961r $a
nlee er ecnd.oe est lr*orrrnuo tn d6oenbrs 1963. fl oonpts 43 llts dort 
l
14 gorrt r€seryds aur cas d.rlrrterrugtl,on de grossososr lhr ntlll,er draooou-
c,henerta y rtrt pratlqud ohqqus arrde, oc grrt corrcspond I rm taur dfooolt- |
patlon satlsfalsarrt pour X.s nonbre ile ltts pr€nrs l, oct sffotr ta mterrrl- ,
t6 dlsp€nsor €l outrel envlrur ?OO oonsultatLong par noLer
Ig neterntt6 ildpenit ite '1t16n**al votsln qul dlsposs dcs ordd,lts dc fono- 
.
tlonnenert I greoc &. unc gBstloa furSlqusp lor bEtLnorrtg sorrt oornaote-
nsnt entrsterme et ailnterms da,ru un'6tet de proprot6 anrylatrro
t) materrntt6 et pevlllqr d.rhoepl.tallsatlon de Pa1tn6
A Pa1tn61 Ie EED a flrnno6 Ia ooutlnctlon drrur pevlllm drhoapttallsa'-
tlon {e 48 .ltts rt drur pevlllor dr natcrnltC itc JO lltes qnl eort vtttus ), :
,, ''
cmpldter 1fh0pltal crlstertr
Ics betlncntg olrt 6td eohcvdg l la fla da 1961 ct nls cn scrvloo cn 1963o
6 Bovtllon drhsspltellsatldl art touJourr plelaemnt oootrlrdr Ia oepaoitd , ':
' dteocustl dr Ie stcrnttd crrt utllLsdcp pocr Lc nmrt, I pr*r d'c ?O f tt o,
1.4@ I I r5@ cooouolrcncnto DBr. en, attclgnert lc dlSfrr itc fOO L SOO par
nol.so :'; 
"
:
, laa bStlmrta oonstnrits Der lc FED sont tris paoprtrg ct blcn crtnctcrnrct
,rr 
' 
. 
- 
-r 
----- 
r- ----- t ,..1
.,'
A Lom6, 1o FED a flnanod Ir oonsttrrstlon ct lt6qulpsucrrt de bttl.ncnta por:rr
ltertenslon du esrylo. dc naternlt6 (tfor* la oapaoltd d,racsucll cst paedc
alngl dc 6O l148 fttt), lrlrstallatlqr d.rrnr rnscnblc ohtnrgLoal ile dl lttr
a
ct druru 6oolc drldlrnlcrg flri cst dcvurnrc, ilcpula Ic tt6hrt dc 1if21
' 
1 lrEoole trttonlo dts $olrnoor hranrldtolbsr : l,,
...',...:'.'.i.....-"'].'06!'t&t{lcrtrft6tce9E.tnrtl:.
-': 
-'- '' 
:
df rft|htln- rnr{ ?anrrrt{an*rr dran{r f Otllr {ll llrrf, I*l dr rrr mrf r- rrr frr*
: ".,' .' t '1.
.t
Iee 'oordi,tions dl,rutilleation de la uatsrnltC (8fO errtrtntee ct' 650
' chs@nts',$er.nots) et dir pavillon ile ohir:rrrgic (t'100 oBgp**or."-per an)'
', pqraisserrtr dine ltensenble, s*tiefaieantes I ntis trl,ss'b I ncrtcr.qtro fs 
"-i;t]1iTli
,fenbt*onrn@nt ds ce dcrrriBr srLnsi.no dEns un ene€sbJ,s hoepit*lter dorrl- 1* . :;jtrlii; ,:-- - -- I 7
' 'oapaci.td draecuoil eEt daveryre adourdrhui i.neuffisant" , tttttf*fepnt,,'pr8vu ' ' : it:t;; ;,;;;;;";;;;;;;;;;-;;; ;;;;il;; :,'r,,
nonbrg blen plus g:cand, clis sralades (lors cla la visits effeertude on ddocnbrs -],
1ffl. on omptalt pfus {e .l.ffi hoEpttalisds).
. Sl ce qu,l sansErne IrSooIe t{atl.onele cLee $cienEes Far.arq6dtosles qut forpe ''''t
des inf,lrqLere , dsE eseiptante et dse tschdoienq Aa laUora,tol,rvel ssn €rp.r, ,.-,:.,.ifi
seignenorrt est suirri par lli 6lbvee; d,ont 4 ftllegr Ias trooaur paraiseerrt 
,,,1t
. d63e he dtrnensione trop nodeetea. I'tirrtsrnrit oet plelnsuent rr}ltfs6 (?6 ' ,:' l.r;;
' "l,nts$ms, tour de sexe naaouti.n).
t 
' 
.t,r1
Irrdq'uipement fournl lar Le tr@ ost eotlsfal.ear*, nafo est ferfsls f"*ntp1i#tr;*j
';
. darig d.o raroe oasr son fonstlonrpneut nequl.ert du pereonnel ffis fprtatton .,.... ';,"";f
' que celui-oi ,r'" 
T 
rreQrar
Ihu point d.e vuc de"Leur oonoeption, loe btttlnerrte trnuvcrrt Stro oonelit6r€E , -r,,
oomle dee rdussitee, ,notamnor$ l;gqole l{atlon*le dor Sol.enes Fag$6d1- , ' t
' 
" 
-'"1
cales; lerr errtrretien eet tr€s bien +seur{; gdloa & Lrenpl,oi Judloleur l, 
.,' .,.,,f
clos crddits octroy6s par Ie Gorrrrerrnenent. 
,,if
Ifg:lggsgq:l,i Sprtll ae rortrPapqtr:te\' 
, trh8Fttal dc Fortl0auphin est lrune dEs trols fomatt.Ens,Eqaltaftbb,,"1, ,,::i;
,lsdes & Mad+geso tg ttu lcr .rrs*1ndE. .;' t,,i.',1$qut wt Ctd rdsllsdes a"d+gesoar, lxr lee or'€dt. 
. 
r
Is proJet a porbd sun Ia oonstnrotton et lf dguipener* dr rn hSpttal t:';i
d.e p6 plaoee, y oomprLs rrotamsnt Ltfhstal.latlon clrurr bloa shtrurgtoale ' :-.' ,;:r
0ompte ternr du fait qnrune Fartle dgE 'bStiments de lra,rlolen l$pftal ,. ,, : , tj
d,oi* Stre d6eaflPestde, La oapacttd hosplt*Llbrre thdorLqus de l'ont OaulhtA oe ,,::1':rilg
trsure aatuellenont portde & 130 l.ttal Ilour una poput*!$onu*41ry tto 1313@. ,',r..',,,
habitarrtsl 1* pr€fecrtur,e oornptant pr€e de 4?OfOOO habitantgo
I.os ponditl"ons ost'uolLes dtutlllsatioa de oet hSpital tllrrst$r$
nglheuirauserneut lea consCqusnsob'qrm peurnnt awlrr. au Le . ruudenout d,rwr 
'1,.
iavestieeenent de ce typar Lttnouf,ftsano€ de nqrens ila.f,sastisnnsueut et
,-,.i . .\t. , : .i. ., i
. 
dfA,funpLer$ation nbn ratlsru&1,{cr Soluollonart; cn eff,et; 
'ls fotictf@n0ry,t
5,
,
:;: ;';\ ,r;)
urtr,/z}|,(?z)r 
- 
c-3
d.e Irh8pital eet par.elysd pe:r lrtnsuffisanoe des or€dits et lrinpoesibilit6
dlune gestf,on oor:raste qrri €n eBt le oons6qusnoer aLnsl $re per La osngu:s-
rencg d.tun h8pttal pr{.v6 totrt prooher fl rSsults de oette sltuetion que les
b8tinerrBs et Les dqratpenerrte, qrri nforrt pourtart que guelqueg ann6es d.rexis-
tenoe, sorrt da.na un Ctat peu setlsful.ga.lrt et que Ia qnalit6 des eoins dis-
pens€s aux pati€uta Efen !so86rtr IpE allente payarrta grrt pournient aln6Lioror
la situatlon cle lrdtabllsseeent le fulaqt au proflt do lrh0pttal prtv€ gttran-
gsr ; firalercrrb, seula leg n6oaselteux rrlennent enoore ee fairE Eoigner e
Fort-Dauphin, dans quron ptrtese wlr 1& le r€q:rd,tat dtune pOlitique soaiale
d.orrt Les noy€rur forrt, tLe toute fagon, d.6fautr
Lracrtivit6 de lrhEpttal neflbte cet 6tat de fait r Ie nombre de joun-
n6es d,rhoepltalisation qrrl 6tait de e4rOOO en 1 959 est en eflFet tonbd i
12rO@ en 1ffo, ce qtd. n6 cornaspond plus qurl un tar:x droocrrpation dc 25 %o
il. est S orainiru gne 1es oord.ttiong clrutilisation de cet ensemble
hospitaller ne se iL6grud,errt enoore et que sa remise en 6tat ne devienrne cha.que
ann€e plus onr$:reuse ai des or€ctlte dle f,oacrblonrrenert aorreslronitarrt &, des notF-
nes plus usuelles ne lui uorrt pas aocoz.d€so Ies genrioes de la Comigsion ort
attird lratterrtion drr Gsuvrnnenerrt nalgaohe sur La eituatLon d.e cet 6tablfs-
ecmstrt en 1ui d.emand.a,rrt d.e pr{olscr les fonotlons qui luf sont d6voltres au
sein du dlepositif hospltalier nalgaohe, de r€ea.niner 6nerrtuellerent Le oa-
d.m cle ea gestLonr €tr erfln, dr Ie iloter de noyens flnansiers & Ia neeutt
des besolns &, gatisfatnso
5) Polvn6sie fr'la.ncaise r HEoital sdndral de Fa.peete
Ia cr€ation dle aet dtabliseemrrt 
"Oita financdo srrr Lee rescourses
du ler Fonds aveo la partioipetion du I''IDBS(1/ et du budget looaL Lraide
oomaunanrtairre nrest intenremrs gurau etad.e de Ia rdalisation de ltinvestisee-
nert, les 
€tudes s,Jre.nt 6td f,inanodes par Ie fltDSl et le Territoirne.
Destind i reoewir les oalad,es ile toutes les lLes de ltarshlpel et
i, constituer le dernl.er rreomu€ pour te traitemeat d.es cas g:lav€sr oet hdpi-
tal clevait 6t:re iiot6 rirune oapaeitd d.taoqreil tenaJrt compte, d.rune partr
d.e 1o n6oesslt6 d.e d,ispos€r toujourtr d,run nmbrc de ltte stfficant poul \
boute 6wrrtualltd et, drautne Dartr du fait gue 1a durde d'eg
hospitaliea,tj.ous est, da.ns oe terryltotler fonotion &. la fois cles soins e
apporter aur nataites et d.aE difftofirltde ile oo'runnfEatLon avec lEE' autrres
flee.
./.
ft) f,ona*o dtTrnmst{enonrerrt D<ru? le Ddvuloonamortt EeononrLanre et Socta1 d,ee
-Q!,'
I''.',,,
l' 'A cette prreniBp oontralry.ter 6rsa,aSofrtatt qe autne, dror{re .
finanotery lee li.nitat,lone qureile a irnpod6o6 folrt qtre ei. lthtpital oongte I
fJ.nelenan* 4Od lits, ria Eqlprfi.oie {*rponlble par l,ft stert tlrowee,rdduite
g, 34 mlr *lors que la nomq fi"*6o psr ltAdntalEterstton.de:,r14 $artld hrblf.que
qst de 67 nQ par ll.t. I
Dra point de rnre technigue, 1a @ d.onne, d'ans
lrensernble, satlsfacrtion. Apr€e lraohbvenent dn proJet, certaine amdnagenerrta
ont d[* oependaat Stne ef;festude psrrr ren€ttter & qtrElquss tnperfeotlone qul
, r€auLtai.snt soit Oruue .equs'.estLnatlo:r, 1pr lc hrre&u dtdtlrdee r daP oa:ecrt6*;
rtst{,qq€e de c€rtaine EquLpementE Serdnux (stati.on 6t6pn n*-tton; transfoni
.natenre, dtdnerg*e.'6lecrtr:tque) qu dtuns connel.esanco t*suffiearite deE oondl-
,ttrons oli.uatiquea rCgnpnt dq"u te terryitol.rs r couserturo e* p$qtestion ieo,
ouvertqres p€u a.dagt,6ea arn fortea plules troploales, clLnatiEatLon ineuf-
'f,iea.nter. 
'
't..' : :
:. : 
']. Sn ce qu5. oonoerne les *prriqe,pept,q'Enfo{*liEdp, lour qp*lttd et
legr,oouoeptton {r&e.noderne sontT par contnr; pqrttaalibrenarrt'8ppr{oi.6l :'
par Les pnati.ciene.
.;
'sfl:ftC d.eE alsdeel est euff,ieq,ut .psur 1ee beeolns ds Xrh$ptta! fl nton ' I 
'
est pas d.e ro$nne pur les infilnlers diplEnds d.rEtat r lee llesuollsoes locaIea,
liritdcs, ne permettent pae draugnenter Le nombne d.es influniere europ'6ene
(/e aea e*fecrtife), d d.raoo616rer le recrytement du pereowrcl fotud Ilar
lrBoo1e U:" Irrfirrnles. au E€f,tolrse
.
Ui ce qui ooncerne lee 1 I'ee r€sultate i;;*
olrtenus nor*rer*,qrrer moyeurlant une gBstf,on ettentt*, ff; geraettelrt de '.1'.t',: t,j.
*;';;;;;'-;";;;r'et;irtenene'1rtr'.'.,.'.'
: De fs,it, 1ta,m61lorati.on deE'solns; afnd qu€ Au oonf,ort offErt I - 
,'t,,i
arrxuraladee, nrest B** Aorrted O,n:l 66rrdr * *fe*1 ,wu 
"itf"f"t;, " i, ..,,,j
tion quasi g€nd:lale des usagtsrs et dee omplinente d.6oern6B par les visi-
teursdtrarrgcrsr '. '.
: ' . :t.
11 rdsul,te f,lnElenort qus oas obEewatiorrs qqren ildplt de contrain' . .,..-; ,i
.i':::.
*es gut orr1 peed sur s& ,ooncegtlour .Xr,htplts"l gsndralite'hpg te, r6pqed.',- , :-;, '.1
blen-aur ofJecrtffe qnri 6taterr, *"i*g" g o rdaLisetion t il eet dsvemr ' " I.
. 
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- 4g.q vfit/zes;(?alp - rm/c-l
1r616nent essentlel de La:gorlvs-rlnrE nddLoale d,e la Polyn6sle Franrgateer
son extEnsiony pr.6rnrc potr S0 X.ltg ertrtr.ronl eet ddJe insorite
au We P1a.no
*
Dtune fiagon g€ndraler lea investigoenents du Fm danrs le sesteut
d.e Ia sant6 apparaiosent plelnauent justifldE sur le plan nddical et social,
i lrereeption d.u rrsggfr d.e naunaise i.nplaatation gue oonstitue irhEpitai
de Fort-Dauphin. [s oonoeption e* la r€alisation d.es bftinente, aiaei qrre
Ie choix des dquipenente rdpond,errt 6galenent bi.en, dane la plupert cles
cas, au:s beso!.ns L eatieslrs. Irrutllisation dee formettons sanltaires
leete tsutefoie eond.itionnderd,lnne partr p*r lee or6dlts tle fonctionnemert
dont lrinsrdfibanoE a p*rfole drg conedquanees aXaruantes notaeilent en
rnatibre d.rontnetien etn dlautre Dartr par ctes problbneg dlef,f,ecrtif,s du
pereoillol (n€docins Et lnffuuiera).
Si un eff,or{r f,lnangler,dee Stets ou des paye bdn6fioiairras slppa,:
tafbr dnns de nonblsur cas, eoulreltable peur asEu:ror la oonsarvstion et
le f,onoti.onngment dea inrestiesenents, des astiono de fomation aemblsnt
€galenent ndcegsaireo €t b CmnineLoa Erofforce d,ty pouwoir afin dtac-
oroftre lreff,ioaoit6 des rdallsations finano€es dsss ce dmsi.nEo
h'.ii:,, -
.!
'' ' doilt Irutiligstlon a,6td enpin6i on lyll {rrls Ie dmafas ile Ia eant6c ,ffi l-t sl,l'l.aElao E eTg ElElrrgq ag l>l I slrrr5 rll sil.Err.rt $s p ru
.l\"
' 
.i,' .. 
'..
'. .,r l!tltu16 des Projets
': 
-
.". ,. 
11r,22.N1 - 0onetnrctlm dtrm eavlllqn ftbonnttalisatloa L ![eiqryql
17.22.&2 Cgll6tnrotion dfnn pavlllon lttbospitalleatla I Stlnri
fi.22.n4 Fbrmtlons sanltElres du Sord Gansroun
.i,,,.g,t1i002r04 - Fomatl.one sanitatres ibr $ud Ors€rote o$.ente1 0t *n, qIFryT
r ,i.:
,:,i,,', caffEnfiIs .
'l:i..?ff-,1
- 
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E6prtlu4 nuprtxlo" crtttotco at do Kqyanzs
Etpttel ds Rrt*na et nttertltf d€ frGo&lf
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l.ij.)AGASCAB
Oroupc hosptta$er de Sd'r/alfl
onorpe hoepitalLer Cs lpkosgl (furltlalemnt pr€vrr e athl{n6)
fisp1ta1'eecqrdal.relruI9ka'0'..,]''.:
Hatenrttd .drAleclto
leterntt€ :et fovtllo:r dtrhospital,leatfoa I Foxfud
Eoola erittftilntsrg st E*tartlftd ds lfo€
: 1i.,24.11O 
- 
' $8pital iLe Fort-IbuFhi.u
.. 
.. .,-:TFIE FRA}TOATSE
',',",?4.&'7 - 
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' cqlrrtnptim drun h9pft*f ,gend-r*X L-Frpcete
'' :f,,,"i: **r*t*rioi
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-,4?,- vrrr./2s5(72) n-ww/c-z :
E. Eclllitd 
- 
Urbanlsne
Dans ce sesteun qul regroupe plua gnrtiaulibrenent les astisne
visant l, Ilandlloration dee oond.itions d?eristenoe dEe poBuJ,ati.ons utr--
bainee des pays et terr{.toLroe assooi6s, quat:ne rdaiisations fina.ncdes
par Ie ffED ont 6t6 es,ntndes sn lfll du point d,e rnrc de leurE oond.itlonb
drutillsetio:l" Ces pnciJetg ooncernsrrt lee prinoipalea egglonodratlonn de
lr{adagascar, du Congo, du 8urri"nglu et d,e Le Guaileloup€r
' 1) Spgagscilr *,oifir*q & PEgtscolon dq fa,rtB,na4gg
ai Ce projet avalt pour trut ds protdgsr lee quarti.ern bas d.e Tana.narive
oont:rs Les i.noridattons,prorogp,rles gar Loe ortea olnquamtemai.:ros de la '
rivibne lcopa.
Cette protection E 6t6 r6ellsde en :nenforga.nt et en rehanresant
Loanoi.enne di6ue qul tonggait Ie rive drroite de la niviErre. Un
aystbne de vannaE peret cepoudan* Bux EauN de gagner eerfiainee
zoneg orl la eulturs du rlz ost prntiquder errt:re l?ilcopa et Ia vilIe
da Ta,rpsrarive.
Sur l,o soanet ds la diguej d.iuno lon6ueur.do 16 km emrlrons iiltla voig .
de raQoord de f n&tres d,e larga a 6t6 constfl.LLtol qgi. parnet une ,
lialaon {inagte Entrne Lta.droport drfrrato et la rsuts aationalo
lhaamar{.ve * l{ajwga1
Io cofi* f,u proJet sf est 6lev6; pour Le Fmr A Zff nrillious
Ce ffiOr au-quaIs iI ooavleat dtajoutcr Ie co0t d'e Ia
cbauss6E nevdtus itwt la conetnrsllon * 6td finano€e Eur fonds locaux,
soit i5 nfli*one de I'l[Gr
. Ltergoution des travqur a posd quelqrrea problbnes en raison ds ltEx,i*..
teneE de zonss tourbeusae et de Ia f,orta toneux en eau q.es eols.
. U) *etuellenen't, ltouvrt,gp eEt en erosllent 6tet sur X* totalitd de ea
I a seEun€ iqggrb pfdsorxt, ot notamaub ea 1$[3., me
protee{lon e*floaoE con*re IEE onrea de ?.sfkopa. Sa rdalLsatie,n s
peil[i6, par all]eure, lrandnqgpnent dlu eocteuru:rb*ire f,tAnor$ qu$,
es* ddsormals [e pxAnotpql se3rtrer sdm{nleSm*tf de la capit*]'eo ft-
f*.n' Ia voiE d"g eqcade'oobstttua un lnds.epearsabls i*lndrratra d'e dd-
gageil€nt satrs faanual'lw at ltedroporb tltXrratoc
./,
, .: l,'i:-l
1 :t ' ' 
:'-i l ;''
.lloutefols, la 'situstlon' del 6"pged I etii anont ,'. ," '"*-
d,ee protestione r6alle€se, nrerolut Pas totaL€trcnt ls possi$.lt6
drinordatioae srlr ln r{tn d'roffu an cas dc onrs eqndr{auneq,*,tr0 ,ir/t,
geoorder Afln de Da1rar i, oetts 6nutulit6l Ie Oouvcrrprcd ualg*nhc "
a deuand.6 au EED ils financar le r€alleatlsa d,r'an gystedc fu protec-
tl.m renforo6e asBulna.Et ls d.6vencoert drnns parbie dn Wule de
lrlkopa dsqs, tra pl*ino ila b rlrl gmo[e. t,
2) Conso 
- 
Assainlesenent de Bnzzaville
r{alisationpr
Or{lce il llimrestleseusut fLnanod 5rur le @i de aonlrreu {uerti.es'.,..'..
..'. . ;::
de' 
.Poto-Poto e* il,e lfakeLekoX.a gout rnntntpna,nt o$Fl$t€sg-tft ase*ii.,,rr;
aie et exondds, Arrsal lo- r€elteati,gn ilu plsJst a-t.+lle {td trte , ;:;,;;i
biea asau.ei,ltric prr Ie poprilatloa 1 toutofsls oelf.e-ol nrs suoutts -',. I.i
iil6e dee Ericpnsee {fu!€ ry uttHsattgn af aisnosrtr{ :t:-:" i;''ip14ee .s preeque ,psrtoutr,'leg oolleabgrtrr refteg U. 16utiT1t$9r 
, il
ce qul prstroqus 1* fomatlon de bouob,oaa, favrrrise ltenerbleoeut
et rgdutt *lraleuoat, Ca::'fqgon r*ua{bles ;ls regilanart fu rdcfls' '_,',,,';
a) tu titre op oe projet, le EED r f,iaanod le r6alisatLon, da^ng t8
eepitale dtu Congo' d|Opdtetlong d,tacsaL4Lamuopt asoolsoirt'1€
$15rrtier de Pqto-Poto, lea teseinr d,e lflakelekele ct ttc ldounbounl'1
ainsi que la oostnrstioa de dtr ourrreges dran'to
'' : 
..-, 
i
lea trenarrx or* 6tC er6etri6e €uttie Julllet t966 st aott 1968 
"t l": 
:-;,
nLss en eerttca * 6td sf,factu6e lnr Lo!a, a,rr frr et I nee-rrrE dad ' .i'l
::. ,l
l), foa fnstafktl,onE nless pn pilaeo fonsttomnent nornallnebt, I tto-, 
,,'
oeXrtioar de grr€l$ns.d!6nente itdf,egtueux qut nprdeentent fuqlrou, 
.,i
10 * du projetr lres d.dfecrtuosLt6s oqrntetdee prvnienreul goit d,e :
it{farrtE de sonoeption (Odboullda lnsu*fi.sants de oer"t$rs .*5nary:- 
, 1
.neula, nauvalnee oar*gtdrtetffo,g L?qarrlliTttls des-eeetl,crrr pcda.". 
.r:
trop fatbla)r, eoi.t fu lrlsscfffsalrco d,e lroatre*ienr ..lA Comieatoa',],'1j.
s cberg€ ffr burrcEu:drdtuAeer.tig lrsaeerr Ae cad aU?j'cuft€e Ft do f* 
t.l
nlce au point des solutfoq" qtrf peirlottro+t diase!,For un fmstLome-:,
ment oorroot d€ lrcnssnble du projct. ' . '.:
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IIrc teLla situatton f,aXt que de Loerdos auJdtiono pbsent sur Le
senrics de la vo{Id.6 de BreraarrllLe qui eat, chargd cle LtentretiEnr
trbatto d,e crdd,ite et de persqnrrel eu*flsantsr ce gerrrloe nB lteut ae-
s$aBtr ua erctrsti.en r$imnsl, des installattonso De ao faitr seuls
les'eoll'aateurs I forbs Pontc Eont relatlvsneat pirop$eoo
Ihtr d€ftnitlve, il afparalt qls fE proiot a prodult les affets 6E-
eonptdE dens tous lee caa o'fr Lse travaqx & 6x6outer ooastt'tualent
dec enaenblea aob6rents ou }raboutl,seenent de eolLeeteure eaistaatsr
Lr6tude oornpldnerrtairse quul est prrdrnre derrrait perrnettre d.e rem6ciier
auf tnEuffisances oOustatdes dens drautree cae s* drassuyer atnei
Le bon fonatiortreruert *e'ltcasenblo des tnEtallationsr
tle
a}I,lob3stdeaEproJet6taitderenplecer1egbstinentsd.e}tanel.en
narch€ centrsl, gui 6taient insufEiss'r*a, vdtwtes et peu adopt€s
aur exigenoee aoderae" 6" 1l$rgi,bnE Et aux ndoossitdg dfun eppno*
visl,onnenent r*tisrnol st efficEoe d,e La popul*tion urbaino.
A l,rooeasion d.e oette opdration, on se prollogait, par ailieirrsl de
proc6der I ure z€orgenieatlon dtensenble du oaroh6.
Lrinvegtissement a port6 sut Ia conet$ction drun haIl central
eoroXrorba,rrb rm 6tago (aveo derg aeooneeurs) et dtun. second bal.J'
destin4 i, ia rraate du poiseon, de la viande et Ee ia voiaille, ainsi
qu€ su:r'1a r€a1lsation deg lnstallations cl'e etoolcage (y eonprie
loS dqstpEnsnts fli.gOr{.fiqu6g} I d'rrm eesteur rdeerlt6 au oonm€ro€
d.e groe Et deE voiec d'raoc6e iniispeuaablee.
I,eg bAtimeats oat $td *obevds en 1968 et loe dquipenente uie en plar
od au cours de lrannde 1969' Llouverture du noutresu Prch$ €L €11
lierr en mrE ryf0. '::
5q
bl n t6!,ltsatton de oet Lrrwsti*"an"r*'nrs lras **" d.e rEsou&re
I r cneenble dtes problbnes qul so trou/aisnt pos6E i anb€rtsurreniprtt.
'r0e rdffr.ltat stexpl{guo 6n gmrdo p*rtfe par le ohol,x peu Jud.l,-
" 
, o{errx'de lranplaoanrerrt rotarm porr le noufiFau nar'o}r,€ i funposd
patr le 0srnrcflreneutl 6etr enplaoe$ort offreit irno apperfful.e trnop,
nestmftrtel interd.ir,rrt Ie or€atton dta!,mg de statlonnereerrt suf-
, ftsarrtss porrr lee v6lrlErrleE et obllguautl',Iy*r ortrer I' adopter
une ooncgptlon Snrfois pen ratiormLle pour aertal.ns bE*tlnente
(lbrietonoe drwr 6tag3 ilnag :}e h4,11 csntml sgt aotament tr$s
oritiqu6e)r
Par ai11eurs, Ies 6€Brrrel de rdorgFnisatton quf Fetret€rt accom;
pagne! la n€aH,setion de trLiltns'tleeenorrt utont P"s €te prtsea r,
err d€pit {se rslrye1s des eiclrla€s d€ fa Gomlesl'orrr ltorgeuf,sm'
anrtonm qui d.ereit 8t:ne charg6 ds La.gestlon et cle Lfcrrtnetlsa
ctu march6 nra 1ns 9t6 or€6 1. ds ngna, La e€glenartatlon d.es nd-
tiers tta narchand. forain ct drirterm6d.iei.re nla pae, ao'n'plus,
.lnr le jourr oa qut fant qne le nonopole d,t*lprory{'s{oEpumrtt qont
$onlraor* les Lvrtclrn€ill*i.rnes gsmoulu eatl,ero :
r.e*s tnaoynr6niente qnl, ddcorrlar* {lss odrttlalntas Elr{, orrt fr6s& eu!, 
.1
1* conoeptfun ds oe rpojet rrs pcrnrEnt oepqndant ltflctel icutlxlt*
de, Ltlnwstissanent I tou* Ier trragera ataooordotrt er.effat e3q:P
nacomagtre llnr lc norvsa;s Tai,qhd rod ilot mrqlo*g t$e *rfre1 ,- ,i
oiables et qus a* orda*l.on s cutn$n6 rnne qndll,orstton esnEil.blc 
,
deg oorrtltlom 4rlygt0ae sD al,s oomeneiaLlsatlsa dlns ie prirrotlral '
ogrrtm dlapprttrlglomcnert ib Xa '€,Stte1e6 
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4. D6partenent de la Guadeloupe : Adcl.uotion dreau potable
s) Cet imrestisseiasnt a consietd A €tendre & dee guartiers dLoignds
ou trtss 6Lev6s le r6seau d.raj.inentation €n 6au d.e La prdncipale
aggl.on€ration nrbainc {u ddlnrtenent oqui eng].otoo 1os vLLXes d.o
Fsinte-4,-PJ,tro et der Abgrnes, et 
. 
& oriel d.s nouvel.leE adductions
dane lae oornurne du Ooeier et de S*int-Fra,ngois.
Lse lngta.l,latione, ont €td nlees sn sepioe en 1957-1968r su flrr ot
h nesure de leur rda1l.satlon. Ireur oo0t totai. sree* 61.evd &l 3e33
nilLione d.e FF.
LrinveetlssEnent du IBD a €td cqnplitd par La mise en plece ds
rdseaux dE distribution f,inansdE pEr lee munloipalitdE des
Ab;naea, du Gosier et de Saint-FrangoLe pour un nonte'nt totaL de
3r5 mlllions de !lF.
b) Lcs quatre oouounos bdndfioialss de lrinvestlssement sont unenbres
d.rrm eyndicat LntEraomursl, (nri a confl6 Ia gestion du syetbne
drad.duction et d,o d,lEtributlos dreau A, rmo entrepriee P:d"vde, Une
partie des r€oettcs procrr{es psr les vsntes ,fllaau est affactde
au nemboureennent des' enpnrntE oontraatde pour Ltextension des r€-
seanr:r d.e die*t{,butionr
AotuelLenent; Lee rrisenroirs, leq stations d,e tmi.te:nent et 1es 16-
seau.tr sont en boa 6tat. foutefois, on d,oLt al6rraler un nombr"e cltin-
eidents ooncer"naJrt los oalell,sations en aoia.nte-oimsnt neitement
sup$riour & celrri qrd ost hebitusltenoat enreg'istr6 sur les autreE
rdsearu d.u ddpartementr fidnercfenest r6aLlsde En foate.
Ire nise en eeryico de Ltifveetis_semen* a pernis jurgurioi le rac-
conlenent de 2o0 abottrds lur Ahrnea, de 55o e salnt-Fnangois et
de 420 au 0osierr
Outrre son inoontestable utilXtd aoolale, oe projet a 6td dsun gmnd'
intdl8t potr 1es d,eux oOwmrnee lit*onaloa du $osLer of de Sain*-
Frangois en assur&nt L* ul,eg en plaee dtun 616nent eseorrbiel ds
Lrirrfraetnrsturs g$n6rale n6osEeaLre au d6veLoppenent de Lenrs
possibLlltde tourtetigues, d,oat L lo:ploiteti,oa eEt estuellemorrt
s.GErodg.
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Digue de proteotlon de tanerarive (Mad'agpsoar/
- 
Assainigeenent de Bn*zaavilfe (0ongo).
- 
liarehd cestral, de ParEnar*Uo (Surfna'b)
- 
Ldduation dgaa\r potabte (Cua,Aofoupe)
9ott pn000,u.o.
1.203
3.028
1.319
673
i.
